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rf HE B ANN_ER. 
=-------- --
MOUNT- VERNON, FEBRUARY 7, 185*. 
Blanks l B lanks l 
J!::11' lV"e keep coastantly on hand antlfor tale at the 
offict of t;1e IJonnu, cill kiuds ci/ Blaak11, JJr·inted on 
q ooil. JJOper a1l!t bcm,t1ful type. .Attor,iie•, NagitJtratca, 
o.ni:l ot],ere, are bn,'t.·tcd to call w,\eneve,· tAey need a ,mp-
ply. Price, mudera!c. 
jliir' Jicur~. S. JI. Pettengill c£; Co., icho are prompr, 
ho,te•I, cmd 3t!nt{ema,1ly fa their b,ufoe8S trcrnsaf.:tion.s, 
arc th,: o.11f..:I_ autkori::ed v:pmt• iu the Cities of .:.V. l"Ork 
a·• il Boaton/or the ilft. l'enwn JJANNEil. 1'/,ey are 
u.utlwr-ir.ed to recefre Adt:ei·ti11err1cr,(11 ar,d ~,•Lscri"pliona 
/or u• i1, theH~ ():tit-•, al our uJJtml rutea, Their recei'pttJ 
a rc re:,arilcd as ;u,yme:1t. Their office• m·e at 122 l'{cu-
1aH 1trect, l t cw. York; 10 S(ate atreet, _ IJo&to,i. 
I@- As tho Banner goes to prcsi on Monday, 
' t.ch-erti,crs will he good enough to hand in their 
·fa.or., if pos 0 ible on Saturday, 
S- We are indebted to our .1forn her, the H on. 
·_J_ Merrin, for the Sevcntcclh Annm,l R eport of 
''the Board of Public Works, to the fifty-first Gen-
• era! Assembly of Ohio. I t prcscuLq a fuli and 
i;;.ntetestiug statement of the Public Works of our 
':state. 
J egi.sJatltte nf @gio. NEW A O_vEaTISEMENTS. L IST OJ,' L E TTEUS 
Remai-uir.g i11 the Post Ojjic'e at jJowit Vernon, Ohio, 
Fron-. thv O1,iv Staie IJe.macrat. February 1, 1851. 
CoL11,rnu,;, Feb. 2, 18J4. Armstrong ~foster Clark Logstloo thniol 
Armstrong Master ,varnorLouther Rol>ort C 
In Senate, on ye~tcrcby, a brgc amount of Ale-xantlor Sarnh A Mrs Lewis Solomon 
bill; were pusher! tlwongh their seconil readitw. Arion Phillip Mr Lnfovcro Cathnr ino Mra 
:.nd refcn·cd tv the Committee of the Whole. g;. Audurson Lorenzo D L:i.ughry M Miss 
to n,p1,ropri_:•te s(:\ndi?.? committee,. - Tlartlct William Jllnl,au llfortha Miss 
l,our or tt,·c btlw or L"ene ral rntcrc,;t were in- Ilropby T L Mr Miller Lydia S Miss 
0 Ile:1ui .Mnrtln S JHonison Jumos Son 
traduced, and several passed. Beabout Wru llfr Mabor John Mr 
A1_n<;rng the former ,~·n..q one l,y j,fr. ANDF-BSOY, Dolton Josoph l\_fosMr Elizabeth 
pr':vtlhn/.: for the pumshmeut, under heal'y pen- Dell 1'bomus Esq Marshall Ifariet Miss 
al hes, of the crime of adulterating nlcoholic llutlor George J\fr .Mann Andrew .J 
ltquor; . JJceuy Eliro. Morgans WM Mrs 
After the transaction of what is usuallv term- Barker AngusLus Mr Miutoor Sarah ~ Blair Ja.n1or-t Mr :Moor John 
ed the morning business, the Senate mljourned .llonnor Wm D Jlfaroh Samuol 
until to~day, in or<ler to give Senator:; a chance Ilranagnn John Mr M:Lrr:hat ,John 
of visiting the Tempera.nee Convention now in J}cogamiuo Josso M Mr ?tlichacl J esph L 
scs.-:ion in this citr. Ilostetcr ,vulia,m Mr Al:ihau Morris 
The lluute, n.ft;r-quite a busy morning session, Buckin.~hum Marian A :\IrsAfartiu M II 
d · th Ilochtel 0,1thnr:no Miss llfothow Rov AP a . j ourncd over to this morniu& for e reason Bostator .Jacob Mccrary Hczikiuh :lirs 
abo,·e stated. Beach Martin Munson S :\!r 
The bill to refer the rcmoml of the county Brauucllor R Miss Mann Sarah Miss 
seat of Noble, to the qualified electors of the Clrnmbus Joseph Morrin G W 
county, was p:lssc<l by a Jccisivc major.ity. Crosby Jonn.thn.u Miller Georgo 
Tue J udici:1ry Committee reported it inexpc- Cout'or Suso.n l\larhlo Am, Mrs 
dicnt at prc,:;cnt to or1rn.nize a Commis.<.;iou to Cochrirn Mnthew .Minteer SA 
. I C . . I c~ . I • h" l. t th Crn.blo P e rmelia. Mrs l\Iurphy Thomas 
r evise t ,e nm,uu ouc: lll w tCu rcpor e Cables Ifon·y Mttghcr John Mr 
Hou.,e concurred, Chambers Surnh Miss l\Iacintyro Mr 
The same commiltc~ recommended the indefi- Cbamhor.s I ,"helb :llrs McCullock j\fary :llis, 
nitc postponement of Mr. P.u:s's bill, which pro- O"plo Willw.lll McKee Alrn 
R ead this L etter-J~·on~ the R e"liccJuatice Peno11er, infa-i;or 
_ l !/ Dr. A. h . .Adanw L io<r Balrn"'m. ~ 
-'-on: A. -L. AHJJs-.De~r ,Si;' m,;ing usod your 
Liver Balsam in tny famiiy f~H· a number of yen.rs, I 
therefore, with much coµfi.d.:inc,o, knowing that it is 
tho ha,t Medicine of tile Age,. cheerfully recomn,oud 
it to tho Public goncral!y as wor\liy of their attoulion, 
for it is a medicine of great valuo. I mio-ht nn.mo 
many par t icular instauces of its beneficial affects, J:,ul-
:suilice is to 5ay, us a family mo<l i?iuc, it r anks ::i.ruoug 
the first. You1·s, &.c. . · 
J µS 'rfCE PENOYEn 
Groton, N. Y . 
Seo Dr. A. L. Adams' ad vcrt!aoment in thi, paper 
Jan. 24,-lm. 
BA.l",K l'\IO'l'E LU'i'. 
CO RRECTED WEEKLY FOi?. TUE MOC:~1' YF;"R"'.'i08 D.!.K~Ell 
HY 1100-N 11,,; t<,AUG E NT, 
B,l..",KEltS AND_:EXORANGE BROKERS, 
Corner u/ l Vood and Sixtlt straets, P ,ittebm·9h, P a. 
PElfa""SYJ. VAXI.! ... 1 · omo. Pitt~bm·gl, JJankN, pa1·.Sta(eJJcml.· uud branches ! 
Philadelph,?t ' ' ¾~Other solvent-bat1kB f 
Brotcnr,cillc " pw·l Bank of Smidusky - -
B-uc7.:.JJ cotwty u - :¼ i(Grarn;i/le - 50 
(J/i~et-.:r co. (new,'a.gu,e) ;f: .. Yorwcilk - 50 
G'vlt<mbi<i Ifridge Go ._ ¼ Urhanu , . - - 60 
D(i ,1villc " - ¾ JVoster - 25 -
Deluteurc co. " t i IYDL\.~A. 
])oylcfltown -¼ ~State Stock Banks - i 
E«Ftto-;n ¾tSta!e B,wk and branc!tea i 
Germantown • " l ~ •_. rLLINO IS. 
Lanca~ter lJanl.-a ¾iState Stock Bcmks - . i: 
Lebmwn ¾~Stale E twl.; IJranch- 50 
1.lfoHgomcry co. I1(mks ¾~Baul; of lllinoi, - 75 
.. Vortlrnml;erlcmll " ¾ Kf::S-TUCKY. 
• W. E . IUJ.SSELL, 
-Wholesale -and , R!'!a1L~Dr11ggist, 
MOUNT VERNO.V, OIIIO. DEALER in Drugs, 1\Iodicinoa, Puints, Oils, Dyo~stuft:s, Gla~s1-rare, Turpe n-
tine" ·y nrf)ishes, Bru-she~, P e·rfumcry, &c. 
ALSO, PIIYSI CIA~S' IXSTO~IE'.<1:S, 
Trnsso~, Shoulder Braces, Sc-1cct P ,Jwd crs, 
nnJ. fino C.l.icmical !':I of the most c~i1:Lr!ltcd· Man ufa .. c-
turers, pul·e Brandies :l.-U{l \Yin es fur modiclno.l purpo::-
os ouly. GenuinQ hfodiciunl Coil Li •t ai- Vil, auU all 
other articles pertniuing Lo the bus1ue=>s . 
'l'iJ.c subscriber feels confident of giving on tire sntis-
factiou to all who mn.y favor him wi1,h tb eir orJ&rs f 
athl all modicines and cbemicah, ofwh:i.tcv~r mal.lufu.c-
turo or <lo~cription sold by u10, I warrn·ut t.o be ,,.eu-
uino and nnadu1terateU. - J°n,n . !!{, 1854-:-l)'. 
TU:E S'.l'OCK OJ!,' GOODS 
"l"ITHICH hos hcen opon1~d t1w pas~ w ee k in tho 
f l' LyUrD.ntl Iloue~, will JJ~ offur cLl. to purohase1·$ 
for · 
T WENTY DA YS l\10RE. · 
All in wa..nt, or who will SiiQll be in ueo<l of c.ny st.vio 
of Dress Gooda, such as Silks, l\foriuoes, Co burghs, 
Brocade Popli • s, :h{. do Lain o Good~, s,v is~ or nook 
..}lull CambricF, Fiannels, or a good sto.ck of D i)raos-
tic GoocLs, will hn;n~ n chance to buy them n.t much 
less tho.n prime cost of tlte g ood~. 
. -JJ&J-- D o not f':iil VJ call and e.xa.mino tlio stock, 
while th ey r omuiu. ,;vo _.shall r eceive nol\' gootls ou 
, vodnoaday. USHElt & l'ERKlNS, 
jn.JJ 24-:!H Store under tho· Lybr:ind H 1111!'-0 . 
DEMOCR.,fi,Tlf() IU.Nl\'Elt 
~nnlt ,ntb--~_oil ~®ffitt. 
$!ff"" Tho Proprietor of,ho B,mn,r hn-;ing furnhhccl 
his office with a large amount of 
C. B. HEADLY & CO'S. 
001" N E W C -1. RP ET H O U S E 4na 
- ".No. §:l,- T.nt~d"'~'t. Ptttsbotgh. --
WHOLES;iLE LYD REl'AIL DEALE.RS. 
Throe Spacious Sales Roomll.. 
1{ ilb) & J3 Ci} titif td. f ri qti 1,g J 0 pc, coxT,U:,S n:~~: ~f~~~~:?-a:!;i Cbo11p ,\,sort. 
Is prcpa.reJ io oxecut-0 upon tho .short-est uouc o n11J _,1 mant or'l~loorOil Cloth::, from one L~24:feetwld .,~ 
iu tho n <'n~eft mituuorf c.!l kinds of Plcifa and ·F,u,c:( A..L:.o, stair, To.b!o and Enameled Cnl·J:-io..~e Ctoths, Co ... 
JOJl 1' RINTING,- aucb llS • coa, Canton and !Jrittannia :-Io:ting, :llatts of all kinds: 
Jfa,,dbill,, llla.11k1, B rief,, p~iuted Wiud<1w Shatles : i:::ift' Ifolbnds; Greon and. 
Or,rd,, Tlcke.td, Pamphl.:. t,, lluff..011 Clo.th~, nntl Putn:im-'s Pe.tonL S-Jlf .. Adju;t.in~ 
Ui.rculctn, P o,1t-er1, ProJrWmn -:1 Curta.iu F i xt.art!.s. 
Bill H.ui.l,, Lqbels, . ,f:!,. ,I:c. &o. SALE3 ROO::.I ~O. 2, 
Wo rcspoct.fully solielt the p_rintinri pa.t r ouago c,f Ts full stockod with :iu o.uriwillod u-:sortmont of Iloy-
ou.r Dewocro.tic friowh iu this r ~giou of couutry. al v ~lYet, IlrussdLJ Tttpe.atry, lli·u!f:iruls, Imperial 'Xhroe 
L. lit.RPE_R. ply Pal onl Topcatr_v, Ingrnin anu Bup<)rfino Ca.rpat-
============·=======;.,.;:.- I ing.!J; l.foll n.nU Stair du. vf all Wit.i.Lbs nud price.lij om-Saudusky, i:tla.nsfield and Newark °"""d Cloth, 'fob!, aoJ Pinuo Cvvor"; l\Ioeaic, Vol-
~~~~~~ ffJ" \"Gt, Ax1J1in:lter, Choz:ilh1 auU '£..tft.; il P,.ug~i ~t.niz- RQ1.b., 
te:'f~'fil 1,t-t_~- 1 ~~,f'°t""::!r"::r·..r~~ ' Drutrg-(!' li..,g etc 
RAILROAD i C · ' s.1us noo:,r xo. 3, 
...,... :r ,... ... T., -4" ,... ~ • I Ci>ata.in~ n hrgc rn,1 wclJ sd1;cte:a. stoc-k Qf TngraiQ. 
"'\:-XJ 1:i;r~, R ARR~~JJ u),~~ '1.-(}~ nnu a("tcr t ~a.rpcts, from 2:; to 7~ crn.s por yurcl; Uemp Carpet-
fl '! etlne~day,~.- o~eu_'be1_ lG, l S;,i..,, thrao Pas- mg, fr,nu l ~~ tv 60 uut.-;1; Li.t and Rag Carpets; cot .. 
songer T rama J..ail~, ( i-::'.:1t~da:) 5 !::i.:;c pted.) too and µoo olcn Vcnitinl1, nntl n. splendid nssor ttnoo t 
- UOI:'.\_G SOI;Til. . ofEni;lisb shoopskins ofali colors and sizes. 
Jlfornrnz . ]fail E i·enlng C. Il. Il:. &; Co. wuuld rospoctfuUy call tho attontion 
Express, ~ Pn.s~. E~prcSB of persons wi.'l iJin, .. to furni ~la steamboats hot e"l 0 cil" 
Sat:iduskv, 4,ao a. M. l 1,00 A. u. 5.00 j'. }\ . tln·dliiu"' LIJUSCS tt;3 th e.. ab'Jv~ no thny n.ro detdtui~ecl: 
~-Iouro,ev'il lo ~ unc . ~.15_ :: 11. ,JO " 5.50 ' · t~ sell;~ tile s~rno low pri c~..; the); b~vo h~ro?'fo~e 
Guardian~s Sale. ~bolb~ Junot101:, li.40 · 1. 15 P. ll. 7.1,:i been sothng a.t, und f13ss than any vther estn.bl1£limen, 
By virtue ofau order of th e Probota Court of Knox i>bnsfi cld :runotton 7.20 " 1.40 " 8.10 " iu tuo Oily of Pi(LsLurrrh. C. B. HEADLY & Co. co. Ohio, I will offer for saloon the proJUisos in Mt. Yeruon, 9,05 " 4.10 9.5j " dc41 6:lv ... ?\1'o. 62 Third !ltroet 
Clay to"mship~ in saiJ. county, on Sn.tnrda.y the 20lh Reach Ncw.:u·k, . 10.0j " · 5.1.i '' 11.00 " 
John G. Saxe, 
<-or Y crmont, the poet aud v,it, will lecture before 
the Mount\' croon Litcrr.ry .Association tQ-mor_-
r ow ( Wednesday} evening. The reputation of 
Mr. Suxe will insure him a crowded house, and 
we would advise those who wish to sccm·c good 
xiclcs co,u1>ensation for jc:ror; fo Justices' Coar,s Color J lllcGco Wm 
cit the rate of fif"tj eeuts for each day"s al ten- Cho.llor .J Mc Keo Ann Miss 
dunce, instead of fili:_1- cents for ea(;h cause t.riccl, Cooke W J .McFarlandRachaoJ.Uli..ss 
day ofFchruory, A. D. l SH, tho follwing roul ostato, GO[NG NOR'l'll. VT. M'CLIUTOCX, 
~ situate i11 said county, to-wit: The un<lid<.l~U on o sev- L cavo. Moriting, ~!ail E\·ening }Ja"n1'fiwturcr un,l Importer o_f P oMi(Jn ancl Da-
:nii~l;~}~~o~~~~~1i~ve:~t ; 1~:rtt:~t~fs:~tt: ~~~!~~~.d1: Xewark, 4~2xcf:~s~. ~to~3~ . ll. 5~~P1!·.c~~ 1,1e1tic C~t1J;et ing und Oil flol~ls; 
flott f/1,'iUe ¾ AU solvent banks 
R eading a ,.. ¾ llfSSOUnt. 
Cramor Eli1.a.bcth Mc Keo S ilas 
:.,; at present. The bill was, ~owever, finally re- Cullius William Mc1huicl J ohn 
committed to the :::1a mt! comm1ttcc. Colliug Lutelus l\IoOatwhoy ,rm Son 
'fhe bill authorizing Couuty Comtni:;sioncrs ! Curtis J ,,,r Muijai1~ J~lm 
townsbipfiveallU rangoolcvcu,boun de<lby.tho Z:rncs- . ~It. V ernon, 5 .25 ,.: 10.10 1 ' Ci.:m " WARE ROO.MS ~O. 112 MARR...tiT STREE'l', 
villo road on tho south, by tho lun,ls of Vcachos' heirs Man,9c1u .Juo . 7.20 :~ 12.10 P. " · 8.10 '· PIJ'TSBlIROI{, PA. 
on tho west, and ln.n dS of Farnum on tho nm.·cb, con- Sholby Ju ne . 7,45 l.Oj S.::!5 '' A. L,VAYS keeping ou ha..nd the most extensive ns-
8 c!w.1ll.·ill co. ~ " ¼ S tate IJa:,.Jc cmd bra11ch.es ¾ 
IVwihi11gt011 •~ MICTIIG.i.N. 
l Vest ll1·cmcl, ¾ All aolr(:nt bcrnk • 
lVjom i·11.7 ¾ : 'w1s"COXSIN. 
Orv·lisle i Jfarine & i'ire J.,u 11rcmce to dccl.n·c Slate roads vacated in ~ertun cases, I Conklin Jobn N McCall:i Dnniel 
was passed into n law. . Colrin ~1ary Miss -1foV,,y Lutber 
t.ainiug ,ono hundredn.ud si~ty i\Cl'C~. Tcrma of Salo llonroe dllc 9.15 · " 3.IO l O.:!O u .ll.. sortJJ1Clft. of Cut-p.;:iiith Oil Ctot.~s, d:c. , in tLo 
· au cash iuband. Roach Sand'y, 10.00 " 3.:ij 11.05 " W1::·itvro· riiarkct. 
Conn ectintf at Sundu.::;ky with Mo.cl River & L!ike As we '1.tpo1·t dfrccr, nn ,1 Jfu~:w/!1cfure oursc1ves, we 
l',~ambtrsbaryl, ¾? Cu. at JJ/iluxrnkie 2 
The bill pruvicling for the pnymeut ont of t!ie Cross J.,mc., McLeod Aloxundcr 
trca$ttf)' of !)Ostn.Q'o on doeurue11ts, w::u los t on Cako olar~nrot :l\!iss l\fc .. Mal.rnn Thomas 
" Cornlon lI A - Mcuonald Loydlo Professor Thome's Lecture. the r1uestion of its final passage, by u large mu- Cular F 11 McGowan l\fartha J 
A crowdcd atidience, altcndcd theCougregation- jorily. · Cuso Saymoro Nourao Duniol 
An additional Assistant Clei-1,, n.nd also an ad- Cochran Geo i\I Nevius John 
al Church, on last Friday evening, to listen to the uitional Assistant Surgeant-at-Arms, haYc been Dovit J ohn Nitzer J optlrn 
lecture of Professor Tuo)tE1 of Ohio Cit)", oa "l[od- detcrmiucd upon. This has been rcndercll ab- Dunham Jacob Nichols ,Tonnh T 
<l l · · Drake E:izn..bi,th Miss Norcross \Villin111 el ) fon." It was a chaste nnd elegant producliou, solutdy ucce,oary by the rnpi a ccu mu at,on ot D.inn Hcn.ry ~r O"D,,uiol Elion ~Iiss 
1rnd delivered in a graceful ,ind focinating style. husincss. They wi!! doubtless be elected to-day. Daris Ifollon ~Iiss Oyst or .Tnoob 
The lecturer treated his subject in "very able Cor,c,rnus, Fch. 3. Douno Su.,an Miss- _Oniel l!ngb 
In Senate, on :p~sterday, :\fr. BA.HREHE intro- Druko 1fusos D O'Duuuell Hugh 
runo ner, pro~·ing l~im.self to be a cbssicu.l scholar <luccd a series of resolutions calling upon the Dickie llob-.:rt 0-Ilrino Patrick 
s nd a u oriuinal thiukcr. He showed who v .. crc S d ., a· 1· St t f . . f Dawson E lias Ostoinor .Jucob 
..... ccrctury un h.U 1tor o ._ u e or certa111 lll or- Du.,• is }'r:rnk Orn I{ Miss 
ancl who were not ":Uodel l'IIcn." 11· hile there I mation in relation to Clerks during the last and Dy or licmy w Prico Samuel 
.aro mmiy geniuses iu the world,--0rn.tors, st::.tc5• t previous session, and the amount p1.Lid for Lring• . Dupuy A .U Pier.:;011 Jesse 
. - mg np the record,. The Uhi? State Journal Do\'ls .JP Pnrks IIownrd 
incu, poets, ~echanics, aotl m<-n ofscicncc,~few I thiuks th•~re ,\ill be some strange developments Denow Peter Pro::; tou Simeon 
of them arc really "l[odel :IIcn .'' H e is the '·:IIod- 1 before this business i;; fini shed! We hope onr Eliot Catherine :.rrs l?icornl J 
el ~fan," who, divested of all selfi shness., makes I friends in that establishment. will buvc a. good Eliot.Jano .lliss Penn llhotl,i ll1rs I .. , I•: ::.tilo A. P ourt!l Ellu~und Il 
.anr .sacrifice s.nU bra,·es anv danger to promote time, not only in ·witnessing tliesc developments, Eaton B onjnmin T Paxson Benjn.m.in " r 
th~ welfare of hisfollow m~n . Such a m:in, in I buDt th?•0 atllrc:1df.)t' m'.ldc. . . t 1. Evnns Thomas Peacock John 
. urmg 1c a crnoou sess10n, n.n ir1 cres mg Bili:; J~ J :\Ir l)ilington Oris 
short, W!\S ,V,lbcrforcc and Howard, and our own debate spraug up iu Committee of the Whole, on Eilis~Loren Parker Joseph 
beloved Wa,hington . \Ye r egret that \\C h,n c l the bill of l!r. FoLLt:Tr, lo proh;bit the circula- 1 Fry 'l'i~ornton _ l'ostlcwni t .Joseph J. 
t r, f 11 · fth" , J ht l tiou of foreio·n br.uk bill~ of a Jes.; denomination l Fre.1 Eunace I, Mrs Plummer Ann,i R :lliss 
~o roo'." or a u S)llOpsts o is ,ru Ya e am than ft\c d~llu;, i11 wh:ch )Ic:ssr, . Foo; am] Frizclo J oshua Palmer CaJcb L 
1nlcrestmfJ" lee!ure. . .. ' ... d Ftlmon \Vm Rawson Albert 
o Ursos 1n ~PP?.::i1t1on, anc: _)Icssr~. ~ioLLET1' ~n 1 },rooman Jamos nu~..sol Thom:.is J 
"A Home Market." A1·K1xso, 111 Jarnr1 part,c,patcl1. fhe quest,on l,'innev i\lar~aret :lliss R oop J ohn 
took quite a, wi<lc range, iu ,rhich the present I 1:ustc; Rc-v O Rowd Snntllc r 
,vc n.rc not a -going to wxi te au essay on tariff;'.) wretched cnrrcncy was debated at some leugth . 1"'itman & IIa.mick )lcssrs Ritlglcy H 11 i~s . 
and political economy, but we wish to say a few The ol,j ecl of the Lill is to cut o!f the insolvent Groeu John . Ra11llolph JI I, 
__ , b" h . a· t 1 . t trash, brouirl, t hv the bankers and brokers of 0.,.0_ n Cornclu,, ::llrs Rn,h l'otcr 
wo::us 01_1 a su ject t at more 1111me ia e y rn er- . 1 0 tli L n R ,: 1 l\I 
ilcats to go early. (Jettysburch i Allsoli:tml /;aub - 3 
Erie - - ¾l · TEx~·r:ssirn. 
llan...,_'sb1Jry i · NOnTn c_uwLIXJ.., 
JAMES McCAllB!ET'r, 
Guardian of l\lary Louisa Ifamwoll. 
_ion. 24: 5t·---~~----------
To Western 'Uercbauts . 
lltn1 csd ale ~
1
All ~ohcnt bcmkil - 1 
Jliddlcto um ; SO11T.II CA ROLI~A. 
n ,""t,yne;;bm·.1 f .J/l i1olt-e11t baul.-11 - l ,-rrrn SUBS.CRIBERS WOULD CALL th o atten-
ti on of d13£l.l ers g enoral.1y to tho oxtensive nr. 
1} r:.'nigen.t(l_nts lh('y bnvo 111ado for tho importn.tiuu nnd 
i:1le ·uf British, Ftcnch, and Gormt\.!.l dry gouds. 
Yori:. lJanlr.8 ,< -¾ ~ GEORGIA. . 
Relfrf }/ote11 ¾~A li soloent banl;;B 
Unite,l 81'ctfc11 Bani:, 15 3 .A-L.-;.n.ut.t. 
~~lley!:e-11.11 Uil;11 Scrip pm: t -4.ll s9h-ent brrnl,s - 5 
P itt1Jb1uy.~ City ,; J>icr1 ' · LO[[SIAN.i. 
Alleyl1 c11y co1;11ty p rtm A ll sol·vc11t banl.-s - I¼ 
N~W YORK. EX CIIA:ll"GES. 
:.Ye·w Y o,·l.: city - ¼pYett' Y,.1rk pcd 
Coun try lJcmktJ i ' Pkilm lelphio. par 
~t:w .rcns.r.Y. {B:ttu:uwrc. par 
All soli:ent lJanks ~1Cu1ew11ati i ilia't 
DELAw.\nE. Lo11,'svillc - ! dis't 
All-11oleent B cmk.s ¾ St . Lo11·is - 1 dts't 
Small Note, !1 VALUE OF COIXS. 
M.\.TIYLA.N"D. .il m..cricaa. (/old (n.c1e) par 
B altimore Ba·11h1 ¾ Amcri...:<m Gold ( old) pr'm 
Cou11try Bania, i Sovere1'211a - $4 sa 
VTR(H"SIA . .. G11inea11 .5 00 
R md.- of Va. & bra nches i iF1·eduickdors 7 80 
/i'urmus' b'k. & b ,·a11cl, es J1- '"1bt 1.'halers 7 SO 
- Vulley banh: and_hrn1ttltcs ~! Ten GwilderB 3 90 
1'..'.-1:cl1a11ge l//.,. &: b;-ancl1cs i )L uu-i1t d'or - - -1: 2j 
1Vlieeli1lg Banl~s { <~Yapoleo us - - 3 83 
· lV!teel in9 branclics ¾l(Jo1~bloo11s, Patd~Jt. l & 7~ 
Nii:\\' EXGJ.A:--7>. D(HiUoone, Spanuh 16 2.o 
·All ,ol-i:cnt bt.rnh.; :/1Dttcata - 2 10 
L IT'l'Lll FERSS, for Fanny's liltlc Friends. just received nt · · ,v11ITE'd. 
H OT COR:X, by Solon R~binsou, for :.:l. lo a.t s i~n of jan ~1 llIG BOOK. 
H rt \·ing a. buyer permancµtly loc:itotl in Europe, 
whoso on tire aLtontion ,rill be gi \~en to tho sc locritm 
of Goods for our sale, w e shall btJ in receipt of new nnd 
<l e.sirahle t!ress good.~ by en.ch stcnm er. Our sto(.'k of 
\Vbit e Goods, H osiery, Shawls nnd 'Sotious, will be 
found Complete. · 
_ Also, n large variety of black and colorod SILKS, 
S.ATISS, etc., Cl olLs, C:l.ssimeros :intl V e$tings, Lin -
ens1 Driilings, &c., &e., and Tailors' Trimmings gen-
erally. _ 
.Always on hand a11 lending 5tyles of D omestic g-oo<l s, 
b!oaehoJ and. bro wn Colto11s, Drill s, Ticks, Stripes, 
Denims, &o., with a choice U350rlmont of 1'Ierrimo.ck 
u.nd. Cocll oco Prinls1 Lnncostc r Gin.!!'.hnms, &c ., &.c. 
THE CLOTHIXG DEPART}lE:-;rT (under the firm 
of L. H . Tyler & Co.,) will e mbrnce a. grco.t v:1,i:icty of 
llrc.ll Made Gu.rmcuts, s uch as cannot faH to giYo sa.ti.s-
tion. 
, v e iin·itc tlion.ttention of cnsh n.ud short lime buyers. 
jlB:f' \Vo ha.vo :il so secured th u sen•iccs of \V. L . 
S1'lt0SG, (luto of Ma.nsti.old, Ohio, ) who will bko 
g reat pleasure in showing you tbrougll our stock; when 
you vi si t this market, plea.so favor him with a. call. 
L. 0. WILSON & CO., 
}to. 12 Courtland st.~ a.ml 11 and 13 D c!f st., N. Y . 
j:rn . 2-h h. 18.J •b tf. 
DISCOVERED A'.i' L~S'Jl'! 
A Mystery Exribined. 
Ei·ie and '*::.'!' orlhorn D ivh:-iou," Clo\-~lan'-1 & T.Jletlo feol confitll!iit thr.. t ,-ro cnu s-:1pply tho mn.rket o.t a.s 
Ruilro:ul. Io,v prices !I.S cny of the cn~tor u c.:Htes, "'Wuou:sALt: 
At .Monrocvillo \'fith Tra.iuson asouth crn Did.s ion," or ItET..l.lt. to which wo ilH·tto th o attdn tion of l\1£n ... 
Cleveland an<l. Toledo Railrood,fur Ylo,·l!lnn<l, 'folcclo, CHJ.::-.,:s, u.iHl otha.r.1 wi~hir..g- fo fu rn i~h lfOTF.LS or 
&c.~ &c. -··· - . . H ous es to g-ivc u~ R cnll. Our sloek consL~ts in part 
At Shelby, J urn;:tiou! with Clovebn<l, Co!umLus and oi' the fvlll>win~ vnd•..!lius : rich, ;.·oy nl vdvut pile cur .. 
CilH .. '"l.nULlli R.lilroail. · - - · J.H!t~ ; t.apr.stry htU!.P(\]~ carpels; ri .::L Euglil!:h o.nd 
At Jfo.nsfielcl Junction , with Ohio a.nd P i..!uus:yl y-nni!l Am,.ffienn bi·us ds cn.ri,cts ; C3:trn :::;upc:ifine three ply 
Rn.i lroud for Pitt.:5bur.gh . carput~ i supc:rfi.ue lhrec p!y uupol~ i ~upurfhio in;1·aill 
At .Xew~rk wit.It <.:outr.'.l.l Ohio Railroad for Z:'..ucs- (..'3.rµut s ; ihw ingrain carpot~. 
\·i ll c, Culumbus, &. .... 11 &c. - Alsu, •i--4, :S, i auJ i D::iw:.u--k Ve notinn r;urpets; 4-4, 
Thls arr;.wgoinont of · trains complelos the lino of S:, t anJ i lup ~;3tr:,.-r voueliau caqh.:ots ; 4.-4, a,; and -i 
L1ir.ccl R ~lro~d comrnunic:i.tion bc t,;ocn tho East; and· r1 Iaiu la.peRtry vco.iJtiau CUl'j)Cts; -!--1, i, ! and y com-
"G.·cut ./\-orth lVest.'~ . . . :> • iuou niuolit1u carpe t.s ; l,~t :.1.11 J rog <:arpcting i clotb. 
. P:1.ssonger s r:om I hil.nddph_1:.i. a~id Balt.u:ioro ~cs- lnU~ nuJ. piano CO\'Cr3 i embossod table and· pinDo 
tmc~ for the " est , ])rocoo1\d1rcct.y o~ tb ct~· :ur1vo..l .... u,·e rs; oil ell.Ith t:.dJl....:. coYN'.:i : :fll.)<Jr oil clo ths 8-4, i , 
at P1t~.:;hnrgl; by OlHo and I 1,m1_1sylv-:1.nw. ll:.ulroa~ to 16-i, ~--!, 4.-1 and .If w1J o; shed oil doth from 12 to 24: 
~~Ian~hcl ..t.l. Th_enco to ?Ionrfl~v1Ue, w_li.cro couu~ct1ou fo ot WHltl cut l,) ,_11i t any s~zti hall or ro oo.1 ; pattcnt 
1~ m~d .J numadiato,l_y_. ~or 'l'ol o<liJ, l.'h_w~rgo ttad mtcr. , ~tail' v il clotL; f"Uino u11d c,,co nrnttiug of all wiULhs ; 
m cd1;~lu place.-.- n.i,or<.h ug a. route uut t\"r.lc J. fo 1·safoty, ! rugt nud lll~ts of all d,1scrjption; pr..i11 tc,l tl'tl.11.:iparent 
ccrt~1.,m ty r:iHl ~cspatch . . . . I win<l.o w s hadas; buff holim<l. windon- shn.deSj tra n~ .. 
~ounccttoe i s also ~la.do '!1tli n.ll 'the trams on the p :ircat grl.!cn oil cloth wi udo w !:ilrndcs; trao.apa.rent 
Oh~o au<l. Po11n sylvn.m3. ~t:u!roacJ at l\fo .. o.sfi~ltl, by buff oil clotl.1. window sbad,:is; rnblo liu.o u, diaper, 
wlnch p!ls3ciug-~ r~ fro_m Chicago, 'folcdo, D ~tro1t , Snn. crash stair r ods, lJirnlinr,,s wich u full 0."'S0rtment or !~1r::k:r, Za uc~,-~ll_c, ~_s::,~·ark an:>cl C~lumbu?, proc~1c <l to a.11 odicr goo<ls usually J~~~pl iu a UAR PEJ' S"l'OR.l!J-· 
... utsom:gh, .PJnla.du,plua :ind ~1.1.lt1~1orc, witlJOu~ d~lny. ,r c;;tern )lcrchnu ts w:.H r~!.llember t.Le pince, No. 
By tl~1 s ro~u u p::a.sscug~ra t.:.ikrng Lua uarl,r trn,1? from 112, )fo.rkct stNet. ,r. Jl'CLIXTOC.K. 
Zanesnllc, Columbus, ~ L•Wlll'k, '-t.e., can g'\J to Iolodo, P ittp,;huru·. n ,w. 20 l c::,.'? ·-Y 
Sandusky or Glovobnd, r em:iin in cith~r place SOWi} 
fow· hours n.nd return b.Qlllo s:UU,J d~ly. · 
Al so pas::;eugcrs from Toledo, Ftcmont and S!lndu s-
CLOTHHW STOR;E. 
ky_ can reneh Cohuubns or ZancsviUc, nad havio; ,JOU N Jl'<l'LOS.M.EY S;, CO. 
so:nc four hours to tra'Us"'!:ict bus ino!:i~, rot.ur.il home F OR ~IEH.J~Y of Lhc <:1..•h,bra.leU C1ot1iug D1.1pot on 
same en.ming. . Libet·ty str<'ct, wl1icL. wN1 u.n unl;ou1Jdcd popu-
ThrouAh lickols to be hntl at tho <lifforcut Stations Lu·ity under th~ n:uue o!' tlw; 'J'l,,·ee f li[J ])(lora,' hnvs 
for tho n.bove n amc<l plncos. for tho vu1 p(..ISO <i f u.cquiriu~ mv1·0 space fvr Lhoir im .. 
J. R. nonr~sox, Sup't. men so JJUSillC;•S, i-emOYL·d lO tho i:paciOlJ.;) 1..iuildinr,, on Ohio from other State.,, and for which the people u:' ,n oiJ·,rn1c ~tuuuoJr ~h,nv" rs ests our citizens. .11 b d 1. 1 t·ii ~' l . . r"- ,nm o ,n " ory o n . WL _ :soon c !nu e to oot t 1c I . J . 1csc 1nstt• Grjbl,iu Sflurnel Stc.-wart Gcorgo 
"A_ Ho1ne Mnrk(!t' '-ycs, ,vhy can't w~ h::wc a tut10ns r cq mro lrn~ 3:n cxpan~cd c~irrency to 0-lcnn John Spear Thumns L 
S11udusky, Nov. 2~, l 8j3. Jan. 10, 1s ;,.i. th o cornor of Di:unoa.J Alky 0.1::.<.l. \Vcc.d strcd, whoru SHJ;ET :\f USIC-.,re ar6 'cion stantly reccidng now A REYOLl:TIOX I S CER'rA"X, VICTORY I3 OURS thoy h1\~ 110,v tl1c 11-w!-. t Shoot .Music from the publishers. We have also Wi:n1Cr Ai-~-an:;eu:icu~s. STJlcn:li.d S~ocl:: of Cloths, 
" H ome )farkef ' in l[t. \' crnon? With u popula- burst np, and thus lulfill the deslt11, of all banks. Glen D,n·iu Stecher D.ivitl 
t ion of n~arly six thou;n.ncl, there is no place In the I.Iou.,e, )fr. C1coss introcfuccd a bill to Ua,1on S Sap Williiim 
on hanJ a lnrge as so rtment of )lusic nooks. which DR A L An • i\I" 't 18 -4 m~ ~ ~~ 18 e:' A • .~). D 
·11 b ltl l · f · IlIG BOOR · - · n l · ::; b I ~'.t~ -.:;.- -< fJLl, 
w, 0 so ow al , ,go O '- NEW THEORY OP DISEASE ia awnkening tho -.-,,,. • ,•? .,..,~,,,,·-,•-". ,..., _,..._ R E A. D Y )[ ,\ D L C L OT II I N G 1 
- amend the gene ral iutorporatiou act of )Jay 1, Grnhum J ohn Spcuccr )fory Ann 
where the rrcccssarie~ of life enn be ha.<l, without l S.i 2, Lv cx: tcn(ling it :-; provisions to Co:i.l .J[in- ~artner Auto~ ~c,· rcns J ~::;oph "r ADlli~ISTR_\._'fOlt'$ XOTfCE. I ioqnfry iu the ,uinds of all who road il : Ifow is THE PENNSYLVANIA RAILROAD. '!'li nt hns ovcrl,ocu o_forod to tbe pul,Uc. TLoir prin. NOTICE. •,• I, c,-e'i· ,,.;,,."n.· tliet t lio ,,,,dor•o·,,,,10d lt,"S _it tba L A,;_1enc:w1s Lave Lcc_n so. louPr~ autl !:iO_ sla_ns!Jy 'I ,1r ,., \I .1 I' . .111 1 1, «t " ip1.,l ol>ject for tLis n.mo, a!, i::i tv _giY1J thom. mora racing round from store to store all over town!- · St' () · d T,~ 0 , ro ,, Goti;halc Dal'lll Ser~cant::,urnu 1ng,_ OllC .,uarrpng an .. -nsp rLa. ! n vOm• Hun t DcLorul.t ::)liss Sw{:;nrl Jolm 
Ther~ i::; n miserable shanty on the pulJlic square, p:i.rncs.,., . _ . llunt D.i.Yitl Stcvn enM ,_\brah:un 
' cc,1 , 1,1°_1- ·"I'Pu0_1-,,~tod',.,~,,, C(<u• ,,1·,,, cd 1,y ,1°,;p,-,,b.·,"tc ! rn_11nurcd _~11 dnr/,:11cse and l!JILOl'tWCl on the :mbJocL of , ~ ..c. ..., a St · a t ram, \fl ea.Yo L.1c a.:scmg-oi· ... a_. fo.cilili c!:i for tho v u •L u ~ u ..., d tiou O H Lib c- rty stn~c. t. every mnrning at 9 o' t lock , ~-ihOl(l'Sale 11,1.ade. 
~ourt, witLin and, for K~10: County, Oh_io, a s Ad min- 1 tscaseDn A L AD <\.'11S' LIYER IlUT.SA ,r stopp_iug:_:it fl.H_ th e r,!g_11lur stal ivns on. tho coa~, UJ.1d Th ey nre prepnrcd r .1 sdl Got•J.s at. lbc LO,VES'r 
th:it some folks ironicully crill a "market bonsc,·• ~Ir. :Sco·r,: mtrodnccd a supplementary b,11 to llamlot Caroline· '.llrs Stc.-,·ns Hester Aun ~Iiss 
llie samo act, tu prc\'cnt Hailroad Companies Hendrick \rasbinlou Btoven.s " ' m A 
but it posi_tiYcly would be no sin to swear by it, lrom competing ,vith individna.l enterprise by Hendri cks ·wm ~q.uircs Sa,u.m:l D · 
l.3tnitur on LLc e;--.tnte ot ltldlfi.nl Deakrn s Ucccused . , '- • .. · · ·. . 11. ., , ti - 'tll " t ., :1rr1nng m Phllatlclplua. tho nuxt m J:-n111g at 7 o <.:!ock, All p~rsons imlcbte<l to s:?icl est:1tcnrc notifictl to make tb_o gro~l-~ pa~i~tcc~:>.f.~l_i.:,~~~ i:~~ _is_ 0 orc1u . L.0 10,. a ic_.c,~ cou_ m::cting with tho tr,'lin s tlired to Xcw York, ulso E .. \. STERX P.Rlt.'ES i ou<l 
thl'Y ,,ill wannut tlicw to 
immo<liato paym en t to the. uride.r~igned, and all pc-r- of t~w Stt_l':-5 a1~1l I lcl11 it o.1<! s fll~~l~ho cl1 :itnc cu \o of J~1 _; co11necti ug at !forri'sburg with the truins for, and :ir- be a~ g:ood as nn.v rnauuf.1Glmc d ill ll1e euion. 
So r Comp-,:unti:_m n :sta.~os, 1 ~ous •~Yer,. ~uu_ :mu : rivin t.- in .Ditltim oro !lt 7 o·dock, ~. '.\(. Cusu.>rn \ Vorl:, in the l>cfJ:t s tyle, :.u1tl upon tho &hor-0 for it i:» unlike any thing to be secu u in heaven k ct~pin,!! caling-huusc;;, saluorn;, &c. Hn:1r .~os.-w ~tn~eu1~t7.s l plon_ 
abo,·e, the earth bcueath, or the watc1·s under lhe Mr. '.i',1c;C.\l<T wa; ye,tcrday e lec ted Third As- Uulso Rubon ~pnm .CS.,Lclla Jliss 
pi Fo,·er, Cl~rornc L1tng J:c\·?r, Dr.ops1c:d Aflecuous, • Tb~ .Exin·ess Tr.Jin lo:\x c;,; tho station e very on :-ninu tci:-t notic0. 
ye Con su u1 p~1011, Dowel_ Cornp!aint.s. ~wrrhc_a, lJy.,seut~r.Y, at 9:JO o'cll· s toppiur, at nll the rCO'ular ~ta lions :.m<l 1~h ev l.JJYC on h:1r.1l a. full trnJ beautiful nSFfJrlm(..'n t 
us h olJ.in;; Cbims: n.gain s t sni<l eiilatc, arc nol ifi e1.l to 
·cscut tlrnmlc~ully pronn1 for se"'t t lctnon t within ouc. 
· t Cl k tl " · l' 'l 'I · J , • t t Hicks Jvbn Slater JacviJ R 
~arth:' The tlt ing is cerb..-inly a disgrace to town I .sis a.nt e r·, au ..ur. 'i-.:noe_so:,;- . Hr .. -iss_is an .1 Hyt!u D:rnid Shaffer Phillip 
Sergca.nt~at·...:..\.rms, by the uuammous voice ot I Ilul.so 'Silli:un 8-hulfor Rtnn11c.l 
Let us ha ,·c a gooc.l market house, au<l it will be th e Huusc. B oth _gentlemen serYed through tLc 1 1-lolt.lcu James Bhim c, r '\'n~liington 
anotl,e,· inducement fo.r stranger.; to locate in llt. sessions of 18,jl-'21 and gaitic9 n. high r(!puta· ! Jlartley Jana ~troug Du~ll c-m on iu M rs 
V c r non~ tion a.:; cflicicnt, faithful nntl polite ofliciab. ll ollaw11.v D cnnns T Stults Chrisley 
W hen frirmers have an assumncc that there is Musl of the afternoon sittin" ,rn; consumed IIou ,k :Eliwbi th Sh!,r J:,bn 
• in the discnssion of tl)c prca1~1Ulc a.nd rcso lu• lluStou .J.ohn ~ . ~ IHrg Sarnu~l . 
one spot where they can always sell thei r butter , . . 1 . . ., 0 , , d l _ " , , . t" l> . ll u;toH _l,lnllor E ~hss ~h~rurn1! 1:1,unlrno : . . . .· ,, . tlons rnrctoloLC o.ue1c 1_\ +ur. u~IILt.\,~, o or Hyntt i,.1 J1 ~Iiss · t::-milh l:.nnly )h~s 
eggd, poultr),,cgcta.blcs, &c.., fo1 good pt ice~ nnd ~tugc, ·rccom mcn,hng the re peal of the ' duty on JlarJy Juhn \V Bmtlh w·arutl 
ready cash, they will have a strange,, inducement iron, hy way ot' retaliation upon P cm1s:·lvania. llon,o Amy Sruilh W A 
t o CO.JUC in 111ore frequentl y with their produce. The dcba~e an~~ um_c(l a w_iclc :·flngc: an<l the Ifarri:i ]):rniel S1.uith U .A 
'I'I Id I h t. f d d d . House n.dJourncd without di spos ing ot the mat- licurr ,fohn,on l"mi1li 11 P lCU WC W )U UlYC a OS O gai· · c.ne.r.s an UI· tcr. H 0:;!1)0 " .. illi;un Srurlh ~:lm.uol 
r ymcn in our mid.j t, to ~U ]l[>i)' onr citizens with • _____ _...,,....____ lloylo l-:1.1hraru Smith C'b<.trlcs Dr 
· Irvine .John Smith ~usan .)! Miss 
those little tlclicacie ; and lux uries which are so J hnrn observed lhat in comeclies the best nc- Tn•i nc Julian w i"chwid t Jobn ,\lr 
indi.;J>Q. usaLlc to hou se keeping. tor p1Uys the <lrol1, while ~ornc scrnb r O,'..!U C i~ Jcffecs Dauie l "' T avlor J :u1o i)'l i.-.s 
made the liuc ~cntleman or li e ro . 'fhu.-; it i::1 in ,ftrncs ~~uah .:\Iiss 1'n~H~n.scl Thomas 
Other _cities of less p opulation and wealth than the force of li te. Wi sc men spend their le ionrc ,r0 ., 0, ~fal"V )li ; s Tharp Anni s 1!rs 
Mt. V emot1, sustain good markets, anti it is posi- tim e in mirth; it is only th e foul; who are always Jacul,s Jlorrict ll Tai mas Goo R 
· I -h d d" h t ·1 1 Id sc rious.- Lorc/ B ol/in..ubroke. .fa~~"" .Tuhn 'J'rim~l o J ohn tivc ya s amc an 1.sgrncc t n our Ct y s 1ou __________ ,________ ___ _ Jack:wu l)]Jillip 'l'rnxb Joseph 
be-without a )1;irkct House any longer. Let an -- - --- ---- J,.c.kson Ziha Thcrr J B )Jr 
effort nt once be made to cstl\blish one and iL or1 · . { ,~, h J,.c\;son Ed1110nd rpdik c Hcbec:t 
,: /l'}lll}l t'l~(l"c'l ,., '['C (\ r· - J1Jhll!!Oll J~nncs J Yaughu J ,r ~\Jr 
D)\lSl be successful. I ~ l \, c" ,U ,\., , • ,J<Jhn~on Jame's Yeatch Thaukful lfisa 
_____ _..,..,.,-_____ •- -----~~=--=-----=--=-- _ -------- Juhr:;,tuu Anti.re-rt Ycn uy Raky 
The Weather. l[OCXT YEHXOX 11ARK.ET. ,JoLu,ton \\'ilfom ',1}ocrtokrlf"l:oc11, eirtht '.lliss 
T - - · bl 'I' H I - j "b" ti Koiug Ip:;11utz he .1nuntta c om oot, 111 c cscri 1ng rn MT. ::\11::rt!'iOS, Omo, Jan. 31 1 18,j-L Keer " · 111 E " ·or mrLn \Villiam \V 
weather in ",rocrric England,"' once said: "First Wool, .J.tl@!o Kelly Clorin1la :lliss Wo\fo :'n m! C 
• I : I · J d I • jj • l\'!,eat, $1 l~ (g, I 30 Krouse l1"11icl Wikox Cl, nrlcs 
1t blue, t 1cn it sncw, t 1cn rt I ICw, an t 1cn ,t riz i (',,,-,,, _ 31@:!3 K inst l :Mil ton Weu.- cr .-\ w 
]1o r rid .1! · The wca.thcl' lu tl1i is rrgio111 for the pnc;t I Rye., 4.)c Ku nkle Sa umcl , nu te l~yron 
h l II tl• d • Out8 - - 25c ](av J:.o-Lcrt S ""igli t Ruben 
·m onth nsaltogetherexceeced oo s escnptio n. Flo,;,., _ $0 ,5@ I Kulb A 11 Wright J>aYi,I nov 
\Vf) ha ve had the warmth of the tropics, with tbun- C~r''. .lhal, . ~Oe J(yoe r Hob Wall ~Ir 
iler 11nd Ji,·,btnin" and the intenso cold oflccland II ''.•I• /Jew<,, pruJJC, - • 7J @,87c Kee r! RC Wh eeler Elizabeth l\Iiss 
0 0
' ' J)ne.d.Apphs 4c ~tt> K eel' nliza. J ~[iss ,v:ulo G ilmoro ll 
nll with in 24 hours . Kotwithstanding these sud• Urcen Applt--11; 31@&0 K.i r-mr Am:n;iah ".ills c " ' 
den chan"es incident to our climate the health 1).-,:,d l'e«cl«s, $ I 50 <!!. O 00 Kelly ~larilfa M Wallace ~lnrtha l\IJ-s 
" 
0 
' ' • · '' 
1
• pealed $3 00@3 50 K ouU.a ll C ~\ ,n1::::ou Samu el 
o f tl,c people seems uot to be materially nffoctccl, Tol/,,.c, ' ! Oo lirou,e Solomon Woud .Johnithnn 
0 T be winter thus far has been a ~cvere 011c. f /,. .,c,u·, 20c Kettle Ru hon Wolshi mcr Otho 
F enrhei·8, 37@40e Kiudwoll E llwnrcl ,vinlc rs "\Villbtm 
j!og8 , 3c Liu sted ra-1bot ,v lVulton Eliza,beth Miss 
f'ot1eluc R, 31@:ne L oree Cba.roty A ~Irs \Van.I John 
J , C. Stocktou, Esq ., agent of the Ameriean Rutter, Roll, 12½ L eck ltol,crt Williarns-Catbnrino 
S · ·11 h" k Lnrd• 6@,1c J,a1·wcH J II Dr \Ycurdc lhn• S Coloniza_tion 0~1Ct}·, w1 commence t ts wee - Ciiickcn~, sc, lO 
Colonization. 
•ar from tl1 is cbte. MILES J>E_\ KIXS. 
Ja11. :.n,, l SJ ~;-:h. ·:j;< 
O:ld Fellow3' Festival. 
T HE t:ndersi.f:ncd Commitrne from llio s:cvcrn l L ocl;! e~ a.ud ciw:nnpmonts o f the City of Z:inesY illo, 
•~pec tfully aunl)m1cc lo re th o ~fentlJcrs or thu Order. 
an 
C. 
L 
tl Cilizcns gouerally, ,~ .. t them will bo :1, Gi-u11d 
clel,ratio11 . in l1 0 ll l)r of tho nwetin.f{ of tho Gra nd 
_vdgo or Ohio in thi ::;. City ou. l 1'rida.y, the 21th of Fe.h-
rn.ry, 1s:,1-, fl 
i.n 
tl 
Tlic rci will 1,c tt. pn:,ces.siun :1 nd Ora.lion 
tbu afternoon. arnl in the :I::n•uing- lflJ A.);Q Gl.: l ' ut 
10· OD.b }'ET.LOW.-;' U.\T.1,1 to whlt;h th o citizen:; 
)lf u r c::;pectfully invited. Xoigllbori ng Lo1lgo~ antl. 
E 
J 
E 
T 
ncampme11t.s :ire nJtfuestod ta a t tc ml iu full rega lia. 
.A~d}:S DA JtT, l.>ll TOS, } Commilteo of Mus.ki ng-T,[J AH Clll'l{C!f. JlO .\L-1. i:! G fU .F}'ITR, um L odge, :X o. 28, 
OREPII C'ROSlll:', J 
E 
T 
. I\' . CO X, 
110.ll.\S DGllilAX, 
) Comm itko of ~Io.--caha.ln 
J X o. Hi. 
C. no:,:::. } C-,-,mmi t tco of Pntnskn.li\. lI. SlL\FFEl:t, Eaeampmeut :So. 0. 
EORGC w. G-RAHA~I } . Cum111ittcco f,Val~10~<!-
OHX C. II .\ZI.ETT, rn.; Eut·amj_m1ont, !\ u. ""· 
J uu. :n,-,1t. 
SllERIFF'S S c~ LE. 
lrRse_\XT tQ the co111m;.inll of nn P.xocution from 
tho court. of Common Pfoas, in and for tbe county p 
r Knox, to ruo directed.~ shall expose to pul)l:C :::nle, 
;t t tho door of the Court. houso i11 Mt. Ycruon, on the 
ll day of )larch, A. D. 1Sj4, at 1 L o'clock A. ~L th e ;; 
fo 
th 
llOwing do.;;C'rilJct.l property to wil: Lut Xo. bunrn in 
o town of Ilrowu8•·ill e, Kn ox County, Ohio. Y,llucd 
t one hunclrctl anll a 
tl 
D 
twe11ty fin: dollar~, tc, Lw solu a~ 
l O J)l'0perty of·Edw::i.rd Loney at t!IC :suit of Ad,uu 
l! llll Y, 'l'ernl::i: of };,ale cash. '£. W.\D.l::, Sho1·iff. 
Ja~. ::1, 1:}54.- .it. $l,JO 
---
SIIERIFF"S S_U,l:l. !\_ T 11 o'clock A. 1\I. on· tho J 1th da.y of F obrua.ry, 
_ A. D. I SJJ . I shall e xpose to pnb?ic ~:l.lo a t tho J.. 
to 
p 
p 
t, 
I' 
wu of J;ruw1! S\·i!lc, Knox cu m1ty1 Ohio1 ihe folluw iag: 
rop<'rt.v to wit: 0!10 ~re:y two y ea r old colt, at s111>-
oscd fai1· va.luo S !O. B eing prope rty ta.ken by vir-
1c of on e'xu\mtion issued from thu coi,rt of Cummon 
leas of Knox county, at tho suit. of Atlam O,.mny, 
a g~inst Etlwarcl Loney. T. W AJ>E, Shcrilf. 
Jan. 3J,- 2t. $ 1. 0IJ. 
~ • c Labagan .Johu Willard Charles 
cnnrnssing J-i'. nox county, for the purpose of So• 11~"'''••• 12¼ Lamb William Mrs Yoak am John C 
)iciting donations to this worthy object. \re hope f,;;::~;,·', 2J@oOc Lcfonro t'amuel Mrs Yakcy Henry 
his n1issiou will in Jlll rCf:IJJec:tS be successful.- Oaiu1,s, t;®!~½ Ln.rgo .:Uary Jane )Irs Youu~ Reece t :1 
Holiday Gffts . 
.1 RD ca.sos, port-mouies: la.die~' compan il)n~,{'ftba~ 
n ork i.J oxes, porL.foli o~. bra.c-elet~, se wing birJg,~ 
c Young L e wi3 m 
E,·ery frie nd of Colonization will now ha.ve an ~~0 •1.rl~c,,,/JT.1a1How, 12 2"@ 15 :µV- J>crsons calling for a.ny of tho above le tters so 
hlets. ~oM and s ilvor pencil~! n.cc.or.Jcons aocl othc.r 
uis ical instruments; ti,·oli and lia.ckg1.1mrn ou board:: : 
.4.•tr .:u1 11 er, 10 will please say they are :uh-crHscd. 
opportnnily of contribnting to the e,clcnt of hi s C,nffcc, whole,alo, 13~~~ F.' J. Z[~DU-: IUtAN, P . . M. 
ts of nmtl.10matical instrumeuts, &c., &.c .. &c., fof 
ilo at ( ,loo 20. ) • ,v nmc's. 
- --
ability in aid of the cause. Mr, - Stockton will ~~~f,'' $j 50 SHEIUFF'S SA.LE. 
first wait upon the citizens of ::tlt. V eruon, w/!/,1.-y, 22c 
Bay Wood N1mery and Gardens. 
KE~.\'BDY & XEGLEY 
~We :.re plea sed to notice that our friend 
W, S. V, Prentiss, of Franklin county, formerly of 
this place, has been appointed Adjutant Generr,1 
of Obio. Geneml Prentiss will make as gallunt 
an officer as ever mustered a regiment in the field 
of battle. Xo dastard foe will now dare to in\'arlc 
o ur state! "Ordcr' rci~ns in \Vnrsaw." 
J@""Thc whig ConYcntion of Allegheny coun-
ty, Pcnnsylvanio., nnanimously instructed their 
d elegate to the State ConYention , to vote for Geu. 
L a r imer for Go,·crnor, "first, last and all the 
iimc.n 
Jf..;11/11 IR1J-On tho ~•l iast., by tbo JloY. 0. Y. 
, ru.rr cn, Mr. T. E. CunuinglHlm, E :-,q., of the Lima 
Argu s, nnd .Miss Sarah Elizal,oth llyu.tt, of Liberty 
town ship, Kuox county, Ohio. 
GRA.ND EXUUU'l'ION. 
W ILL bo opon a.t \\'"oodward Hall, on Thurscln.y, ilth. l?riday 10th! Snturdny 11th unly, U.01-sit-
cr~s Gm.IHI llistori cal P,1iotiugP, roproscntiog Xucd,, 
w1i:l lu·s fumily ir, t!tc . .4r k, or t1ic tri.ttntJJli ()l l'ait /1. 
Also, tho t'nptivo l !iraolitcs Uy tL o ltivors of llahylon , 
haYing- 37 Ugures life size . Thcso 11n.inting nro o il 
paintings and nro coai.-;idcrcd tho most wonderful 
triumph 'of Am cric::-in Art ever proUucccl by nn Amer. 
ic- nJl .Arti~t. D oors open fr om 0 a . m. to 5 nt nit,ht. 
6¼ lo 10 p. m . Tickets ouly :!5 cent.5., eh il<lrou 15ct ·. 
frh 7 
81IEH1FF"8 8A.LE, 
.ll6r The lion. J. Glancy Jones, of Reading, 
P h b · t J b h ,'-.'late <{ O!tiu K uox Cou,ity. 13crk:'3 county, a., as cen '.'ommn ec Y t e p ullSUA:\'T to tho command of sunclry ..-rfts from 
Democmts to fill the Ynconey m Congre~s, ocen.- tho Court of Common Plens in nml for tho county 
· ned bv l)1e death of the Hon. H. A, Muhlen- , ot Knox, to mo rliroctod, I sbn.11 oxposo to public ,nlo 
;!IO ., . . nl tho COurt-house, in .Mount Vernon, ou the lltb dny 
burg, the late member from thatd,slrict. M1·- Jone~ of Mnrcb, A. D. 1854, at 11 o'clock A. :IJ., the follow-
was for merly a member, being the immediate pre• iug property, to wit: tho East Lulf of the Nortlrnost 
f '1 ·u blcnburO" quarter of section three, tow n?hip Eight, in Rnogo 
.dcccsso1· .0 .u r. ruu o· olo\-en, conta.iuing 8-! neres, more or less. Also, lots 
f!x FtCEXZA:--'-This is a very common disease at 
!'thi s s~~~n of the year, nnd frequently leads to 
,decp•s~ated conghs, and oftentim_es Consumption. 
'i'o those who may be troubled m that way, we 
,advise to read tbe following nolicc, and act ac-
.cordingly: 
.Prom the Pitt,b11rgl, Jfon1i11g Post, Oct. 28. 1852. 
Isn,oE:<ZA_,.....Ono of th e best mcdiciues for the 
.cur~ of Influenza, that can be '.ound ill the coun-
t ·, D r Ke}•ser's Pectoral Syrup, We hn.ve , ry, 1a • , • b . . 
t · cd it and take urcat p ,casure Jn . earrng tcsh-
1 ri a· 0 1'h · o I nbuo- about mony to its c Jcacy. ere 1s n rn , 0 .• 
No. 11 and a2, tho un,\i.-idcd hnlf of lot Xo. 30, iu tho 
town of llrowu sville, Kn ox county, Ohio-to bo sold 
"" tho property ofS. M. Vin cent, at tho suito-of Wil-
b.rd, llnys J;, Co., Lorenz, Sterliog- & Co., ct, Cha.rice 
Cooper, et al. Torllls of salo cn~h. 
fcb. 7th. $3,00 1'- WADE Sheriff .. 
SHEltl1"1"'S SALE. 
~ _Stai;: of Ohio, Knox Cou11ty. PUR1>t:AX I to tho oomwaud 6f a modi. c:i:pon:>s, from tho Court of Commou l)lcn.s, in and for the 
L,vunty or K,noX, to mo directed, I d.10.ll e~pose to 
public sale at tbc Courthouse, iu .Mount Yernon, on 
tho 11th dt>y of March, A. J>. ,1851, IL( 11 o'clock, n. lll-
lho following property, to-wit:--being Lot numbc.r 
twonty-fivo, in the fourth quarter of tho sixth town--
ship and eleventh ran~e, United 8t:ilos .Militn.iy 
Land s, in Kn ox eou~t.y, Ohio: containing one hundred 
a cres moro or loss-. 1't) be sold to satisfy a. judgment 
in ftivor of \Villiam ScYerus. l'orms of sulo Ca5h. 
'£. WADE, Shorlff 
fob nh 1s51. S3,00. ot K- 0. Ohio. 
't At this season of the year, whe11 one-hall ~~r citizens are sneezing and cou::(hin_g, it sl:o~ld 
be known that a few spoousful ol th1s m ed1c1uo 
will, in ·half a day, work a perfect_ cure. R eader, 
' f have a cold take our advice, and buy a 1o~~ of D r. Keysct·"s P ectoraJ Syrup. THE YalonUoo writer, for s~lc at 
It m ay be had ut Wm. B. Hussclrs of this pl;.ce. j fo),. 7, - WHITE'S, 
- Stn.te of o:1io, Knox, Cu,Ull!J , . I PURSUAN_T to the. Clltn_ni:-rnd ufa. ~rit, of vendi. 
. oxponas, from ~he Cour t of ~ .. nunurn Plea.s i11 autl C 
for th e County of h .nox1 to me d1roctcd. I .shall expo ~o [ -
to pll.l?lic snlo n.t th e Court-house, in )Iount- Y c.rn oo, f" 
on tho ll lh tluy. of.~farch: ,\, D. l Sj l, at 11 o'clock, S 
A. , :,.1., the follo,nng dc~uibod propc- rty, to wit: u 
SVITE th o a.ttcntion of g:enUomun nmuteurs and 
c11ltin1,t!)r.'.!. to th eh· choice n.nt! :-inpcrior stock of 
AB..NA'l'IO.N ~ a.ml H.DSE~: co111pris in.;c \-Ol'J nldety. 
new or valirnUle-and s-Uall Uo prcparetl to furnish 
largo and n ui cd stQck of Fruit, Ornnme11ta.l Trees-, 
hrnbz anti Yines., homo ra.iscd autl llollnncl .Bulbs of 
ndu rpas.serl excellence. G rocn 11.0usc planl:':i anll scec)s. 
Lol X o. tw en ty two. in th e fourth 1i uartc r of tlio A 
niuth 'l'owo ~hip :.1.ml clo,·enth ra.ng-c, or tL.e Unitod .s 
States ).Iillitury L rmds in Kn ox county. Ohio, cstima.- 5 
ted to contain ono huu\lr<'d a l' re~, more or 1e.s3, be ing 
h-10, a. &elect nssortDlcnL ·dr 'no,t nntl ran, \·cgc•ln.lJle 
oods :rad notntoQ~, 1'rvm all parts of.Europe. La11(l -
c{l.pc and piclqrcsquo Gru.-dQuin;; altcndeU to 
r:i.c lical ·cxpcrio!lco, n.nd according- t.o tho most 
tho sam o pl--omisos clccdod to V cf'i.::uclant .Frocinan l'hi- ~ 
for, by . A u1lr·cw Lybar~cr a · l wifo by d octl da.tcd 13th 
Murch. 1S3 ~. recorded in book U. page 478-0, K. C. ', 
Rccord s-Yalncd at S\050,00. To bo soltl as the <.; 
property of Freemon Phife r at tho suit ofS. M. Vin-
cent, Atlmini~tra tor of ..::\.ndrow Lyb·irgor, docoa~ccl. 
with 
1l10-
cm d os ig-ns . 
Onlors recoi1·etl at J . J. GILLESPIE'S, Woocl st.i-i 
'BGLEY, ::liOlIAX & CO.; or atldrcss lCEXXEDY & 
'O., l 'iltsburgb. doc G,ly 
--
Terms of salo cash. 'f. W..l.DE Sheriff. 
fob. 7th. 5t. S3,00. 
SUNDRIES FOR SALE:. f APLE ::ugar, !!ngc, m{,h1~so!! by bbl. or g:1.llon. 
Stowa.rt·~ L'°:-it 1:1yrup_: 1.£0\\:n.scn d 's :ind B ull's 
:L-r::!apa.rilht.: Lin SC"Cd , liu-J and tnnncr·8 oil; bolting-Sa le of Real Estate l>y Guardia n . c lath ::-; loo1du g glassos, &-c., &c., by 0 ~ lho 8th rla.y of 1'.Ia.rc h~ .A. D. 18.) .l:, b ctwoen the hours. of 10 o'clock A. ~.I. uncl 3 o·cl(Jck P. Af. ou 
the pre mise!! horoi nn fto r <lo~cr ibed, will bo sold t-0 tho 
highest birlJ o-r, the following real es tate, as tho p rop:.. 
orly of ;\fary E. TIU!, R,v·hel J>ernslrn, Hill , Morris W. 
Hill , n.nrl Satbn:niel ll. l!ill, minor Li eirs at-law of N. 
B. llill clocen:sod, to-wit; on e l..iuodrctl a.ncl s i:s:ty neres 
of land ly ing in llilliar TL)wn ship, in th e County of 
Knox, and i.u tho State of Ohio, rn orc pnrticulnrly as 
follows to-wit: f-¼venty six acru.s, tJ ituntcd in tlrn 
norlh part of Lot hn::h o, of t_he .Seeond quart-er, fift h 
T o"mship, and I-' i ftee nth Range; n.nit also, eighty four 
a cres i,:;ituu.tcd in tht, Sou th p·ut of L ot Thirteen, in 
snid qua.rtor, Township, nnd Range nfurc~llid, .3:iilita-
ry Ja.nds, silua.tod ill said C'-1u.nt.v vf Knox, h c1·otoforo 
ewned and occupied by snid N. D. IliH, decea-sed, 
Torms of Salo: ono third in cash, the balnoco on two 
cqu:i.l clofcrrod payments of one und two yuars, nitb 
int.crest from tho day of sale, ~ocurud _by mo r t;n.ge 
upon the promises. · 
DAVID F. IIALSY, Guardian 
of .l\fo.;y E. n ill, Racl.i ol D. nil!! J l orris .Aili, a.nd 
Nn1haniol Il. nill, minor heirs nt-l;1w of F, Il. 
uill, cfocoa.::ed. 
J\IORGAX & CILlP.ll,i:X, Attorneys 
fob. 7:4t S:1.12 for Petitioner . 
"\V.<I.N 'l'ED, THREE good J our. Jini~h~rs on E11p:-inc ,v ork. Steady employmont and fair wages will he g iven. 
. Enqnll'o ut thi~ O~ce. foh. "7 : -:Lt~. 
Vale nUos ! 
_,_t\_ GR,EAT VAl\IETY, and of now <lol'ice,, i.t fob 7 Wun.e's . 
,loo ~O. !'WERRY & CO. 
Bibles a n d l;'rayer Roolis, 
LBG.d.NTLY bo~od in ,·olvot, morocco anrl. calf.at 
rloc 20. w·IT(TJ-:'~. E. 
Annuals tor l St>-'.1. 
' 
choice nssol'tmcut at ,vmn: 1s, 
<loc 20 . J.Y0. 2, Jfitlcr'& 1/uil,liur,. Ac 
0 RV lSES suporior articlo of corn starch for sale at G. w. i\IORGA:< & co·s. 
dee. 13, 185~. 
, 
EST young hy:!'vn n.nd b_lack tc~s in town can bo 
hiid at tho store of G. W. M OP.GA:< & Co, B 
tlec. 13, 18j3, 
. -
s ALil!OX, mackor;;l and salt ..-at01· herring, by doc, 13) G. w. :U ORGA:< & Co. 
L p 
BUFFALO iw1ms. 
A.ROE f!tock, ·on corumi~siou, ,cry lo,v, by 
dee 20. SPEHR'I'. & CO, 
URE Spa nish mixed .: moking tol,a,Qoo, by th o llhl 
or ponn:i, for s~e by G. ,v. Mona.1x & Co • . 
dee. rn. 185~. 
C OCOA choool:tt o of tho be.st ~uality at 
d ee. 13.) G. W, l\lonon & Co's. c OCO KUTS, Almo.11ds, l'igs, 
lln111ln.s jas t r (' ('i:iv.-.d :.lt, 
D:1tcs, J!rune:--, and 
tHtAFF'R. 
.E ~ARLY E.>U,WEl lliST:3, By :ll•ry Jf ra."'l iOr fo r ealo at WHI'l'll'S. 
Jhcurn :HtsmJ Ble e~hn~ P!.!e ~, llliud1 .-:i::ilos, ~c roiuln, co nn ect in g ~Yi th traii~s for ]~:iltimo;c; tLntl arrivi;1g in of Ciolbs and Cun.tin~~, fo ~· l'rvcl~:::, lJrcss, " ' a.lklng balt _llh ou~1, Dy.:;pcpsrn: (..-Q~lcrul De,;thly, ~en-ous- Philinlclphia or Ualti.m ii re :H 8 o'clock, P. u. uud llu~iues~ Coau. 
I 
nc_i:s , ~o!:tl\-Qncss, Ind1,;;estlou, Obs.tr ucleLl )!c11stru- l:'arc to lJl.iilntl el tJJliu, $fl_.f>O; F a re tollalti inoro, SO.OO: Our in t9rC'Ff~ nr,· idC:nticn l wi• h tho=c of our c1.1:!to ... 
tum, &c. ' _. I k Bng·:ugo e ti cckctl to all st.a.lio ns 1.J ll rho 11cnnn.. Ila.i i- mer-:, nnd Wt' u.-,surc tho pul.llc tlwr oui- fi<l olity will u 
Dr._ A . L. Adams L_i ver Bnlsam bas stoo <l t 10 wroc - roaJ a.nu to 1-'liiludciph in nud Jlalt:muro. uot t':iil i11 Hlling nl l tlrUers " ~ moy lie favt.;ri!tl ..)\'itl.i.. 
nd te st fur th? ln s t hft1.:cn y ears , au tl hn~ pro,· cd to Tlw Accu nrnlodnJivn '.l'raiu will Je~vo every nftrr. jl:dr- JJv:u 't J"ur:td tt't ,: J,(,w<;--
h? 111o~t ekeJ.1_tu:a_l, beJ·orn.1 a _s liatlow ?f_ n. Uoul., t~ thut noon, nt J ::1:i o 'L'lock, Stopp ing at ull r ugular ~t-.Hion:::; 1\. o. •""" • ll' oocJ ~- rect, 
t 1~ the only n.t•l1,~blo Mudc:~1110 C\·t:n- :D1scuvt!rod, (bo- ~md nuruinfl'" onlJ' :i.H fol' a:s Latrohu. . E.\.S'r BIDB, CURSI::J{ VJ/ l)L\.)[0.XD ;\l.LEY. 
no purely u,_ll, vcget~i!1!e,) for the .p_erm;\!Hmt Cllrn of · R ohlrnin';; Jrain;:1 ,:t1:.t'h·o in Pi ttthllr""lJ, at ~:IO autl S "S. B. \\-o do t- in• our 1•illn, 1.1~ t.u t1u1kr:st11 11J thlLtwe 
~o aQon.1 Ch~~~1~._JJ. Iii~• BI!J:i: t el.,epll<:Hl Lavo lJ~Co~ne o"clot·k A. ;I. and T:.iJ, :r. :u. .:; LaH~ 11v ]oU.:.!.C'l' <IIIJ co1mcl'ti,JU witl.i tlw dothiug bu-
a 
t 
i 
i 
t 
i t~ 1mo!3l_1,;angu1110 YOUtni..:!\, Jlµd prV!lOllUCIJ tlltJ L u;er Pa:,.S~llp:.i.n;.\,lltchit~l.ugUcl,oLs in c A'i·or 1.,· llJ boch.,vg-- ~-i111..·s~-on J...:0-!rtv f-lrccl. Our :1tt~11tio.1.1 i.!i Jun.1tod 
Jln JJam to Uo th I • 11· • \ • t:x(..'k~h oly to tiio I!1,u~c n ho\'('I (l<·i:-i~natt•<1. O~LY · RELL\Il.SE lI.\RBIXGETI. OF llE_\.LTll er n:s c1~s-rs, 111 a:c t u.1011 tot lC et;uwn rnte~, except 
I' , • • , • • , from ista.l ious ,d1cr~ tho t'otrq.1;.rny haYO no 3._2"NH. ~ ~1-::Y___ .TOTI ~ i\l' C'LU;--,KEY .t no. 
• 10 IJIJ:: ..1.I l L!Cff:D, ~ ,£ In \\ 111·~ 1: L .Xo note s of a k!:.s d011tJruinntion tl ,au fh ~ dollor:; Jo;; .E PJJ 1.1PP1:,c0Tr. WM. l.:. BAHR• 
'IcS!uuonu\:,; como up irom o,ei .~ + lrac k it hns nrnJe . "ill be r~cci,·...-<l JU p:1,1ucut fo1 uckot:s, cx~rpt. th ose Lillll~~llt"'Git k- lla1·1•, 
wo~ c n nr tb. expros~1•1175 of _;;r,J.ll,u~c . for tho rcl~cf issue<l bYtb1J]Junk <,f ·Peun::·,1,anw. ... {Late J. ~- 8tric~lei-l,; Co. ) 
' r 
C 
etoned IJ.'f it s lkC. And rn suL ttHltrng- Uu~, th e L11- :::::-r,-:\-oTiec.-Iii e:i~ of.hi::,.;, the Coin1,:rny wall • - ~·,., .• 13 { · r•com n n l e<l to 111 t lJ ose ..:nff r111 •~ uud •1 #- M .\.'\l .r \.11 l HI.I,-.. CH • 
•' (l j{W l l!i <.; ' I L' I t .., C ,:, L' ! boJ.l th~msclvcs rospon,iblcfo1 pcr;-;on·tl bar,- '11 "'0 onh• ~· Pl1CEXIX: r1nE PPOUl' c::: \ PF.8 ~ 
he In.ox OHAt:; P11t'tho}lOXciTERDI ..... EA~J-:aud 1a udf'ornn umouu t.1111I C~X" t.'.OCdi0"$ l OO. 00 0 _, .cQ::"I ', .. - . L,·, .L ; i__:. . • ' ,a. . ~ 
at once procu~·o one butllc of .Dr . • 1. L . ...-1. dwilS Lu:c,· X ]3 Tl EX. 'Ef ' IUr o~,1~ao1-c.• LI~l,• b I 'cC'iln il C:tr('t'f, b,·f\rc• n " ond RIL l 1--n-utliftrld. 
B l . I • · .- ,o - c ,::; ' - · "'' . - ,., "" ox 'l't:E,-,D..-1.Y \l"n,.·on:\', J nlv 2:ill, l S l th o 
'~•t:i1. •· <l ·~ . f, • d t th )1 ~1.r 1 ,rr:1. ct found ! been employed to e<,o ,·lc'y p n!!sengc rs and ting:gn.ge to j nnJ1•r'lir-11ed "CiO c•illi"' 1 Gpnu; hy )I~Qsrs. Lip-
t 
ie rca m lb 1c ~rl c o . o c IC'n .., . . .. 1 :.tut.I t'tom Urn D L'pot. at a ('bar,,u not lo exc-cctl 1:n , . ' ~.. . , , . •, . 
'V Illa.km"" ar,pl1<' I t10n ltJ tho A •rent whc-rc tl10 L,d- 1· I ., 1''1 f I I- ! pcncott -.), B.tll' lo " 11 ni.:~::. an hvLcSt. und i.11r tc::st or 
.. ' ,-, ~· • , o ' . 1 ce nt:, or c;1c.1 p~L-- .... t'IW{H, anu - , cent-1 t1r u:u· 1 truu '- • f l , · 111 , · . r 1 111 , f L · 
a.u11ssold, gL,rng:t lull c.pltomo otthc t:wsc:1 nd 1 F 'I 1-\t it, . .., - J ::\lE.::l~l\lE~ \ onou llttr. iooni~ ;,JiJ;-. • • ~1 .. mun.co _,.1111.c;:pro-
I_ 
uro o1 all d l!5Cascs . cont,lining, abo, cei tiiicate~ frorn or ic ~\.! :ll',) J ~ P R R D,.. · • • L i, . ~ ' pu i:-cd, tho f-:;.1fL• "a~ plnt•c l 1.11'--1tk rl,crooJ." wnh Books, 
ho.-e ,\ ho h.n u tebte<l its uup,1r.1llclctl ,1;:.1;emlcncy r·tt 1 ,;1 °1./~ it.t{o O iS· _L · -.:pot, on 1 01 ty-:st l p~pcr.:. nnd ~OIUL' money· ."Jwn lhe door of tho Safo s C t 
ove r tho 1.l isenscs to which " c ~lrc all s ubj ec t ;, fi l~r(.°" 1' '- ,•l 1• .,· ~. • .. .. i• • \\~'!ii du~t."11 nn,t the tirl."' l,.111,llt- l nt n <Jtt ilrh •r pn~t 2 
S-o Lll DY ,v. ll. Rn ~::-r- H, !:iOla ::ig~nt tor 1'.lt. Y orn on. ; ... ::7:t'-)'.;. ll. I., a. tdv (l. JS tlie _Pe'1n~,\ h "'11 ,.' t Rat:- o'dot.·k, aml !II u. fi 101l l trn lh·• l-'al'1 .. • \HJ~ roll hut, nod 
G -r,• sco ·"l ' u . . ., - -- road '~111 Lio co!.llplolcJ, wbe:::a lbe taue u t.l Lo l..> llour .... J conti11nctl till l1A.lf 1x1:-:t ti o\·lutk b'-•i1w al;uut fuur nnd 
. .o. I,..) L , l'~X EltA L ilGL;~ r. }' r e :,; ij 00 · ' •"> 
Xo.· G_ 7 H,u1t..lulph Street ClJic:.igo lllinois. •1 a ' ' · :.i li.alf l.iou1·.!I, wht>u the t·uunnilt•'O ,~xprt'riwtl thuir oul~ 
Jnn. 24 ,-TY. '· ' SOi\Il,-,'!'I-Ilc- ''·' ---~ i-fal"lion lbnl tho limu oe,11pie1I ,•,iih ,u,•h heat wn• 
· L,v ~E\V l suff1ci1.:nt. ThL• fur11:L1·c} \\:IS theu pulled du,\n, Safe 
l'II .;JR'l'J[N L , l'l!!.03RIS, In~· a]i ds ot· l!.{ nox ! Attcnt .i.on ?: cooled. nn,1 cloor op,•1ml-tho houl .. , 1,aper;, nnu mo. 
Land Agent, Iowa City, Iqwa. I'l.:L\"ElDLH HEH''3 TIC.)" w,•ro s:,r,. 'l'ho henl was ,o :;reut a,,., molt oil' 
(UJiiceattlwS.'«telfouse.) Hl'DR O-ELECTlC YOL1'AIG' CJL11.YS ! tho l; ra,s rn,,m11 ing.,. Wu th.,rdvre t,1~0 ploa surc in 
III S long residence in tho wost- faru ilinrity -rritb c oX:-JTRl.· cTHD tn bo \~orn HC'Xttho skia, prodn -- the l'ublic Land s anti. hi:; fro.} a <"(•e~s to thu cing a coa~tant current or un-iute1·r11ptotl l::!ectrn-
f' Lut11 in tho La u d Oilico at thi ci City cn:\Uks lli m to ..\1aoncli3r.i. Hy b ~ing nppliC'<l t.o tho ~u~,t of tbo tli.":t-
tliscl1arge th o tlttlios of a geuura l L and A\.6onL on YL'l'Y ea.~l!, lhcy prodtte.) il1Btrwt ntirf frum tho n1<J-"t a t::ulo 
·ca~uua.lJ !o torn1.::::, F urm1J-fo r locating fifmd ,var- p.iiu, u.!ld al so ~ffocting a p..}rrua:nea~ anJ speedy cm·o of 
rcwmu1n<!11tliug tlil.!--l' Suft·5 tu tho 1rnLlic1 ~s IJc ing: i~ 
our jud:;w:..!.>l t.utittly Jir~ pr1,., ,-r: 
<1.11:n:; k ·rn.rnrE, 
~V< J\ & ll.1'\'SOX, 
I 
ra.ut~, or Ontcriug hrnUs (oxda s ivo of Gunn·nmout ALL XL:.n-on> DHa:.rn::s., 
foes) in ri.ny Land. om.co in this Stale,, viz: Rh enm·Ltir::m, ::;c. Yitus D.'l.nco, 
l VO ncJ'QS $10.00 l'ains in thu J oii1ts, l'n.lpital ior. of Lho Lon.rt, 
COI\:\ II" .\l,L & HHOT11Eft, 
n1u:-.xo, .t 'JlIYJ'CJlER, 
m:. 'EDIC:r .I, C.UlT:Cll, 
15.L\C CUO:.!IE. 
SO :~cn~s 88,00 P c.·iodictd llo:1,l.:1d tC', ru d igti~L:nn, D~·:--- pt•p:;;ia, I :im en;ngl.)d in tUc fmnrl;-y b,; ~inC'ss, ttncl k n t\W 
-10 acn.:s $5 00 D J:LfJio~s, B\iHdne:!t~, Utcrino paiusi Aslht.ia, soroctL.in~ alJo.nt fornll<'l~8 unJ hcut. I witi~cf:sccl tho 
Part·,oul,,.,. 1,·.•.·,n~ will be tn.kcn to mo.ko goo~l se l~c- Siuk U_cntl.:Lche, Pain of tile_ Ch.c~l, · · - I hurni11;.:- uJ' t b t.} 3li,1vtJ !:::1f1,..•. :111d l ran fredy ui.y there 
tioa s, a.ud ce rtlficiLtes fv rwanl eU 1,y return lllrtil. 1\t:-t- liyste rn..:s, '-tc. , &..c. · v; as 11 0 huinLu~ nl•out 1t, an,! wit ll JJlca:-iuro r-.) COm-
es paid in n.uy partuf'l_l1e Sla.t0---::t1Hlauy olhc r L~.;:,i- , _ . , ~·u .c :-u:~:-n:c cu~l~~! n- ,• , , mcn<l th \."TI to th1• r,uU1 1e as Lch:g, in rn y J11rlgn11•nL, 
UOF S entrustc tl tu hitu will me C! L Wllh pr, .. nupt a.tlcnlrnu. I n.ro~ecure tl b) JJ.l! Cu l ~!J tl~sscuu11U), Eno1nt1fl, l1a.n"_c,. on!indv fi1·t1 pruoC ,r)I. ]\At.I;. 
I ow·t Cily Iow·i cloc " 7 18.J'"' Gcru1:11n-, .:\ut-t n,1, llL•l:;1u111-:rn,l aro al ~u usctl m j I ·ir l 1 ti f th 1 . 
' ' '' - ' ' ••· ! o,·~•.Y b~!:-=pi ta l in tlltl c-it,r of Sew Y1Jrk :is" oH a?S in ; , 0 ~/ 111 ~ •• u prm l i ~ :1 .,u,·c gr-n. -~m< n ~: c r . &1g .. 
11-1 '.l.., . 1 7 _E It X O 1V SK~. L l G ll r:D_' E11rnpC'-:1ro l ti g hl,v rcco111 :111\.11dcd 1,y l'rof~. , -alo.1a :1c '~·~r,'m :-..' t~: -; :'lll ·"l11 '1•1·dwl ~!1~ /'~J~hl'\H:; !'~~: u:a uif tto 
' T "' ' ;1foll, \'au JJ 11re11, l '%l. a ad f'arlllwh:ln. ~\. pampli lc t. ~:~1: ~"~" '~ • t, lc l~:~ t , '.11~. l H.'U ..'l ('on i .t l1 ~e o I o 
DAG U ERRf. :\ N ROO :.\1:S. eonllining mneh rnlnnl,Ie information, c.rn he ,,J,t tin,J "·' 1h0 ' b ''.'~0 " 1~tu<•1:11 ,u"'r J1>1r~"1: . '\ 0 ha, "f 'tin''."i,"'1.Y 
. of tho J..gcut (~ratii-,) who will ~xphiu their mtltlo uf on. null n,u,... .i.OI b..;."' U. u ,l S.::;O tJ,.r~lont ~, •. ~i~ ~' 0 
THE urtU.ersignecl hadn~ pcrm:incntly locrtlcd in use. P t"ice c,f U!tain, fl'<.1L'l s:1, lo BiJ. Slits. ll.LLL &; I El Y · tlii~ City: hu ha s . s pared no p::1 ius or ~xpcnsc i~ a Think cl_os~ nutl_ p Vl1d<' r wcll .11 Th? principl~is .•.- I b , . , ,, 1 , ~· r h S-' (muslruclin.-~ n.Sky-L1g-ht, lJy wLa:ll h e will wurr:u; t t upon which tt Id chuwed that tho cL:1.tns 1,rollm.:c _ff..J.J O.\"c.: fnr s<neral )t.:,trb lOc n u_ing t 0 ..uQII 
to take li kc~1esscs· tlwL at·o unsurpr1 sscU fo f truthful~ thoir m;trvclums curc:s, tu-e, lir~t-thn.t all 1Lu·i·ou;1 cl:i;-' mnnnfacturcrl hy ~f~ ;-;Ht; . LippeucotL & lla.r r, and givo 
ness a~ tl_ b c.:1.uty . ~fo~ will keep con&t:~ntly on li:rn_tl ~ eases nre :~ttc,vled. aud 1n·utluccll l1y :i' ~umcfont sup. them a pr\!fcrenco O\'C l' n.1 1 oth~rs 11 ,,w i.u use. Ono 
spl,~~i tlid a ~sorlmcnL ol cases o1 c-vc·~y s1z_o a.~1d q11 :1.lt t-J . ply u~ r~ crv<,us ihu,I, a.11 :1;;w~t th:tl l't•e:i.:m1hJcs c-1°~l'l,Y I of tL eso 8:il~·s is UO \\- in t!J o Counliu"' Hooul uf tho 
L<H.1 ics :u.H1 gcutlrunc u nre respcdiully inn ted to call elcctncity, or clcctro-n.11g11ellsm; nnJ 2utl-th:-i.t th(' . . . . 0 • 
' 
1t hi s ,·ooms on .'.\Ia.in,.sli-cct. oYer tho Dank of H.uescll, ~lu i.:tro-maonetie cl!:1i1\~, l>y bcil)~ \Tt.-rn OY~ l' :inti. upon I Tianner OJice, where it mny IJo 1ntpoct1Jd nL auy tuno 
!5 tur1l'~ss and f' ornpany, a,:J<l ox:1miuo his Ca.::!C:S all(l tho part :uni org·n..n di~en.::sct1. lu rni.: h to tb1• ex!Jaui:,:e<l. during bu~iuois Llum·3, r ur e:t.c~Uun c.J of workrua.n . 
sp_ec~ cn g. . Pictures sot in Ca:::t•f:!, fio ckets. l'i•~s, n Cr\" ous ey~ t c:1.~1, b :v_ it:, p-ow~rf~1l ~timulatiu;, c!?c,·t~, 1 ship, bt-auty oi fiui~ll au l couveoicuel~ of arrnngowont 
I'~m O's &c., rn o. t1tylo uu.su rpas.:rn<l . L unclsc:Lpo pLc- tho nervous {h11J wL1d.1 1~ r~Ct_:..urcd ll) rrndm.! ~ fl b·a!.
1 
f 1 k . d • b ll J t ur c~ Lli\.C n a.t_mo<lcr?-l~ -r,tt.c~ P~.om~ >C!l... J'Lom 8 thy s.ot.iott,.Jl.iro.u-8'..l.Lilio C.lllltu·~J~ 1n. X,> dis:n ti-flg vr >OO ·i; na· p:1.~ci•-5, 1~ cannot i) c.xce e · 
o'clooR", o. m., tm .r c?c1oc1-.--;--p. m. o?1c ?1~c .. ~~tho n ostrm~l" ~s n~low~d to bc_t·Llrnn. "t.iilc 11ai;1g t..l!1' (·h·li1:~, cl(\c fi: _v _ f,. JtARPF.R. 
:.ill, 1,l;l nol aL ouce. _,, E. ti. \\'Yh.E,:,. but ~~ 1:1J;:11i,-0L~1T:t~lt'~ (!f lh13 .:;c:11c-ral luw~ t) J hc:tlth 1:--: A..tfCU(l {o Yout· 't·cctb ? • 
·Mt. Voruon, D 0c. 27, 1S,.>u.-y r cqu1rod. Bnsk fnC'll•)U upou t'hc p;lrt <l1~C:'\..3ld arlth s n ' l • ' c-, 1J ,· ' O"' l . I r" . 1. 1 · ~ t • Ii b · l, ·· · h · • , 1 • ..} l::;>s:..'.'· , i, L-lt 1.;1.- u.H'C on~ !:.H co .un.tn 
mucu to tao~ uc 01 L O ""C ame, Y rncri.::i~tn.;; L uir I l • ~tret-t. four d-)ora 11ttrth <)f Gambior s trc" t, )It. 1--arl'itiou l\' oticc. r owor ~ 
·' · · n · 1 .. Vt.ruun, Ohio. D,• ing in po::1sonion of ALJ~ t h e lo.to Rohin ~on lla.n b('e r,, and rtr::nr , 1t:s1r. • • l r • 1 1 h • h d Gcorgo 1-toUins~m llaugur, Th o mos t sovoi·o cnso of Chronic rhcum:i.ti ~m can lJo uupron.!inuut3 tn t ltl proi'.~!:.!)IOn, ~m. a so uv mg a. 
vs. Knox Com111011 Ple«4. Ct1 Ntl ln· woaduc; :i..c.bai.n 011ly a .. fcw d;.1ys. ~bo'Werlu;; OVtH' &even tl'llf!-t _c'-111 :-Wnt pn1.ot:c-c, he wun:ints each 
d r • b h -11 · · 11 • 1- •1- • ,· t t'- t ff n.n•l u,·ory vpl.)ru.huu lba.t. hu p t1rlu1·nH1 l11 crp1nl tho qp .. Samuol Bell an J..h za. ·et w1 1 CO J, P WATli~ ?n~ )l'ISli ric lon _\) uc_pt11· u cc. crtttioni:: ~f n11v ,itliM· Ul.'nlh.tin C.t:itr:.i..l Oh~o. 
B oll, his wifo, I s<.tao B ell , PARTITIOY. tocl, should bo ng1dly olJi:iO rvcd 11ndcr nil c11·1.•umst!lll. :\ft y ·n 1.~ 1 .-. , fi 
a.nd CtLLltarino B oll, L.is ccs. TJ1 0 com m-on J)r:tc tico ttf rul1hing ou Evm~ grca ·y ' · ,,rnoii. " 1'· • • • ·•·•'.- •1u 
wife, Wi\\ia111 lJoll and Tho said dcfondants lin iru ,• nt is ulwan injn riou, . Tbc lll•lst se,·cr,, aeuto E. C. Q'HA.GA.N, ll lTH A. M. BEEBE, 
Xt\ncj Doll, hl s wife, lV m. will h'lkO no t_i~o, that nn r,ain can be io sta.ut!y rdicvcd by u.~iuslo 3.pplil!o.tiou \\"f'LHXS\u; DL.\.ti:n I:-. 
C. J owell, an (l Amelia. tUJlC'ndcd pct1L1ou wn s oo uf tho chaiu. 
J ewell, hi iil w ife, Jl obcrl L t he lith ?rJn.nua.r.,:, 1s a .. J, r ~:)fA LE DISl:-\SL"" . 
J f oore nn cl lfary ::Hoorc, r tiled nsa1n::.t thorn tn ::-a1tl In this class of <lbon.~~s, tho clec-trio chains ha..,•e 
FA:\CY DltY GOODS, 
YaDlcoo not,01w, & ..... , Xo. 37, Bo.nk St., a fow 
X orth c•f tl:o W cddell llu:.,o, 
CJ,EVELAND , OHIO-
door• 
his wife, Elzn H a.rri~, and Courl,. by tli c t:iaid ltob. prove d moro offectnnl tLa.u a.ny other rom~dy. I n· 
Sa.rah llarrie, hi h wifo, Da- inson Hanger and Goorgo PROL-\.PS US l"T I::RI t-1.icy an:, much mure conn!niunt. 
Yid Jfa.ngor, ,v.n. Un.uger, !lobiusonlian gor,wl~c.re- -!lro more ca~Hy ,r-vrn, (wC:.~hiog but. two ouuctb) 
J. ,v. Hanger, Am.how C. rn they dcUln.~cl pa..rtlt10n than tho gn.lYa.uic suppurlor, wl..ilcll it1 l!cnvy und un. SILKS, cmbroi,lny, toilors' trimmings, furni.sbing 
Han ,..,0r Jacob s. Jlnn n·cr, of tho follo,qog r on. l cs. cowfor tab!o. Dy altnc.hing one en,t of tlle c l1ain 11von goods, glc," ec:, hot.hlr.v, white gc,ode, Hoon!>, carpet 
Jn.ck~ O1; Hang er, l{b~da \ tnw, viz.: Si_tuale in K1~0:s: tho a.bdomon, antl tho oLhcr upon tho s11ino jtti:ot aO,,ve l;a~i,i, bruchcs, dh-·o r wn.1 o, cu lcry, clocl:s, wn.tch&e, 
Han ger, 1Ia.rri1:L l[.1,ngor? County, Ohto, n.nd Lomg: tho hips, tlio usual troul>lC'~Omo symptom~ of th.al liu- j u.w .lry, mn!iCHl in!'lrrnmP.at~. &e. 
RobuccaIIan"or.Eh a Han- J lot no. 4, in tho -:l!h quar- goriu.g complo.int arc :.t 011cc rclic·vod. A constant ;:JJ· AGEST FOR L YOS'S EATII • .J.IIJOJ,;.~ 
ger, & Sarnh.::aB; ll H n.ngcr . Lcr1 5th t°'vn sLip, and c.urreut, of cloctro-m:igueti.51u is 6~nt through th:. p:-..na ri"'c. iO:-,, • 
12th Hango, U. S . .ll il i- which o,¢ts :i.s o. powerful •limul:i.nL to the uon·oi.:s 'J•-1 'fl'iUlwn C. llUi'l>hey, 
t<iry tract, o:i:cepting fift.y acres on tho _on.st ond tom. _ _, rrr , , 
of said Jot, and-being tlto samo farm of ,vh1ch Jacob o:<o rnot:S,l:<D DOLL.ins I L,,pJ;·:.e,· al«• ",i'Xesale Dwkr i,, 
Hangor died soi, ed; e:tcopting, bo,vovor out of E<l.ld Will bo given to -""Y por,o:,· who ...,ilJ produco so Dress Trirnm 'ng,;, Fancy and Variety 
farm, 75 acres sot off to the widow for her do_wer os- m1>uy woll 11utboutioatod _c.:,rt.ifcat.e, of _onroG, but.:l GOODS, - , .. . .. :-
tate, and also sixty acres sold by tho admrs. of tho from-i ot..:lll i; :.I!t.~n.~io;nts !l\ld. sci.o·nti!i.e physicia.~e,· of ~> • • 
estate of said deceased, under an order-of Court. At .NERVOU,5' J)[o/JASE!! uo·have boon purformod by Yo. GI Won'" •t.·e,e•, betwv.» Third ,~•d Four-th • 
the noxt torm of said Court, t>pplioation will bo ma,do tho u,o of Pulvormo.ch,;r•• E!cctrlo Ch<>ius within foe ? I TT S B U It G II• P ·A • · · • 
by the sa.icl Potili_onors fo_r an ordor tht>t parti tion lt>ot yco.r. . A LWA'YS on h.ind- J3uttono, Comb,, 'l'hrMd, Fan. 
d f d ]' ILi -~ . ·1 • • ~" tho P ·nc'1i· l to us ~~ cy Soo.ps, Pocket Bo,,ks, Brushes, Porfumer,·e, , ma.y bo ma o o sn, proumes. · · or s o 1 .. ovary c1 y c.ua "" ri , a w , , - · . 
ll." B. CUltTIS & SCRID"S"ER, in tbo l:Yiittid: St.')t.}~. ·• . . . u~-pc.1ae.ora, AccoT-..10,_ons, 101 ns, Je~olry, Clork&, 
Jsn . 17-fit $4.25. A t tnrncys for 1'tl1ilion P1-l'-. " ' · B . R US~ELL, eol.:: . 11~(' r:.tJor Knol'. Co., Ohio. ~-o?uot. Boer~s, W"L.llL~ ~ood_o::, Ls.~~s. n.n_d Ei~lllba, 
_:;:.:::.:.._:.:..:.::::.:::...:=::....- -=--.-..."-,---- ---- - I Mt. Libert)',\\'. Con no.~; J'rl'dt•rld:ton·u, ~- 3. Tnt. , ~1ht_ LacC'Si Gnop'..ttud fnng~s, Iir.aliro1dor1e.s, GJovue, 
'J.,1-casu1·e1·"S 1'.o1tcc. I no i Dclle \·illo, Stron;; &: )Iirhey; J..oxin.;toc, P . L. H os10ry , Zf1pb:-r \\{lrbt-4.'d, bilk Crava.tF , UmhrP:llas, 
N OTICE is hero by giyeo th~t tho Treas1~rcr of I lH,d r ; ~font"lfold, 8ru~.;c~.s .t Bi~clow. Pongoo Udkf:s., WhipE, :ind all kinds of ~IILLINERY Knox Uounty, is preprrrod to redee m all nu~'"!ta.P;d- D e~. 21 . J 853:- 6m .A R..'rICLE~. rl t10 O:v 
ino- onh,rs ou tho 'l'rei~snry, '"..h h:h a.re hc:.: nng, in- ________ _______ · 
te;o, t, and tb<tt interest thereon will cease from n;ntl CHRISTMAS. Oysters! Oys(Cll"!j ! 
a.ftcr tho dale horeol; as pi:ovocl for by tho 10th section C [11LD_REi';'S DEPA RT..\IE .. ·-r. GR,~F~' ls nppoiotod ag~nt for tho ,rue~-,• (f) 
of tho act of .March 12, 1831. . . • of tho cc1e'brt1.tod Boltimore Oyhtors, .... , .. 
J. H. l.f cF.ARLAND, T., I(. Co. JU' E~IL~ booke, a largo_ assortment; p:cturcs, Catis ~l,(h), 11...lt" Cu.u~ ,)U i;cnt~, pur do,- . 
'rronsur er's Offico .Jnn. 17, l. S5-t:3t c-eo~ttq,h1,·al <'nr~i..:,. tran:'par.:nl . ~la.tc~, putilc~, en lJ L'Oat..i. 
--- - - -- ~-- ----·-- --
1
1.11~{·h.htc "~, rtrull.-t~, lflll C." box"• ymmt"!, d.oll:-i toys 1 -- -
4 cas.e ::; prunes in ja.rs and bo:x.cE, fvr_ snlo _1,y bannouicn.11d, .l:.c., &c.J -e., ut _'\\:' U:tT_t::'$, ' 'I A Lo.rle lot uf scaled anl Xo. 1 her~ing-, f~r :a.le by doo. 13) G. W. MORGA~ & Co. ii oo 20,A SsJ?l oJ ""' B~ Book, ~ ·doo. 13J G-. W, .MOR<>iil '- Co. 
OBSERVE THIS? 
ARRANGEMENTS FOR 1854, 
BY 
BEAM & MEAD. 
·BEING of sound mind and memory clo proclaim 
and make known to all, that they will sel! for 
ready pay only, and invite all who wis~ to do busmess 
upon this plan to give us a call, beheV1llg that we can 
make it profitable to the buyer •• well _ns_ seller. One 
·•hilling paid is better to us than 40 sltillmgs out. and 
never paid, and one shilling saved to the buyer IB as 
good as a shilling earned. . 
General variety of New Goods roceind every month 
of the latest style. - . 
Calicoes Ginghams and Delanes, which they selec-
ted are of the handsomest patterns which could be 
found in the market, and thi prices will astonish tho~e 
who nre not in the habit of paying cash down for thou 
goods, 
Silks· . 
.A very choice lot of Dress silks at low 01-~ros. The 
a.ttention of cash buyers is respectfully sol1C1tod. 
Attention to Muslins, right a.bout face, prioes one 
yenr in the rear. Call anti see. 
All Wo.ol. 
A very ohQice lot of all wool Delanes, Plain and 
Figured. 
Shawls 
oJl wool, good quality and selling low, paying n o ro-
gard for the price of woo1.. 
Articles used by e,ery fu:mily, Groceries., Crockery·, 
Hardware, Boots and shoes, all of the best quality, ancl 
selling low. dee. 20, 53' 
~ SIX VALUABLE FARMS "'@!t 
FOR SALE! 
ALL lying within a short distance J>f lilt. Yem.on. Prices ranging from 
$ 900 to $ 7000. 
Also, 
FIVE PIECES OF TOWK PROPERTY, 
FOR SALE: 
Prices ranging from $900 to ... 3500. 
Also, several excellent BUILDJNO LOT~ 
dee 6:6m SA~i'L. I SRAEL. 
R, T. LEECH, J1•., 
DlPORTER AN.D DEA_LEH IN 
Saddlery Hardware, Carriage, Harness, 
and Trunk Trimmings, 
JVo. 131, formerlg Nu. 133 ll'ood 8UC('t, 
dee 7:ly PI'.rTf'Bl'R(at. 1'11.. 
J. l(. SAW'\'tR. wu. PlC'KJm~Gll,L, ,n. 
J. M. SA WYER & CO. 
Looking Glass 1Ua1111tacturers, 
Ancl Wh olernle Den.lcro in 
FOREIGN AND DOMESTIC VARIETY GOODS, 
OlockR, lYntches, J~1refry, &c. 
No. 75 Woo,1 stree t, throe doors 0,bo,·e Pourlh. 
dee 6:ly PITTSB GRGll. 1', I. 
Nicholson & Payne, 
Manufacturers of Cooking Stoves, Grates, 
FROS'.rS, F'E DER.lo, ,h. 
Liberty IJ(reet, opposite ·1voocl, PittKbW'[Jh, 
EARSESTLY direct attention to n new and hancl-somo pattern of l'ARLOR STOVE, just comple-
ted; also, to their new po.tierns or coal COOKING 
STOVES, known as tho " Koystono St .. te" nud tho 
"Western Sto.r.11 These StoYcs, in n eu.tn e~s of tinisb, 
economy of supply, and sounclno~~ of material, .eur1i11~~ 
anything of the kind yet offered to the public. In o.rl-
dition to the articles alluded to nbovo, their gonerril 
stock compris.es e\"'ery thing in thoh- peculiar line. 
with the mos t apprOved improvements in view of real 
utility. Platform and Counter SCALES, Ba1·k Mills, 
Wagon Boxes, Hollow ,v al'e, Sad and Dog Irons. Su-
gar a.nd Toa- Kettles, &c. in eYory possible variety of 
style trnd finish. Au inspection is ~olicite~. tlec 6:y 
St. Charles llotel, 
COR:S-E.R Of' 'l'lllRD k ·wooo S'L'P~CE.TS, E'lT'l'RBUlWH. 
IVAL S. CA.II PIJ!!JlL, l'IWPJ/ff,J'f'O !!. 
THIS fino e~~bli!:bmont, having come into the hnnds ofa new Proprietor, offers groat in<l,ll'C., 
rnonts to tho traveling community, nncl n.l~o to r~gu lnr 
boarders. E,•ery delicacy anU luxury will he 11ro,i. 
decl in its season, n.nd no pa.ins will Do spared to make 
this hotel a comfortble nO>rE to all who mny call there. 
dee 6,y W. $. CA)[PBE.LL, Prop rietor. 
II. LEE, 
Wool Dealer and Commission Merchant, 
NQ. 139 Libert!} s/l'etl, Piltsl111rgh. 
-REFER 'l'O-
l{ral00r &. Rahm, \Vro. En.g11ley & Co. 
,v. it'Clintock, J3r:-own k Kirkpatrick. 
dee 6:ly 
Wall Paper Warehouse, 
No. 55 Jfor!.:.et street, l,et,cee" '1' ltird rind 1•'011, If, st,'t'd'f, 
l'ITTRIIURGH, l'A. 
TDOJUA.S .PA.LJllER, MANUFACTURER ,wcl importer of Wall Pa.per, Fire Boards-Prints, Borders, Landsca.po Paper, 
'l' ransparent " 'indow sbncl es, &t>., hns nt presont on 
hand, a very extens ive nncl well assorted stock of cv-
. cry article in his line of business. To p er sons who 
buy to sell again, he will make so liberal n.discount, as 
can hardly fail to socuro their custom, n.n<l the yreat 
1Jariety from which houso-keo-pers ,vill have it in their 
power to soltwt. and th e -ciryJ lo1c pr-ices n.t which h e is 
dotormi.nOd to sell them, will, he flatters .himself, pre~ 
sent snch inclucemenis, a.s cannot bo offorocl in £his lo-
cation, by any other house in tho trade. 
~ Rags ta~n i.n oxchange at tho highest mar-
ket price. cloc 6:y 
NELSON'S 
First Premiun1 Daguerreotyes. 
Post Office Buildiny, Third street, Pittsburgh. 
CITIZENS and strangers who wish to obtain ac-curate, artistic, and lifo.liko likenesses, n.t n. 
very moderate price, will find it to their interest to 
call at this well known establishment, where entire 
satisfaction is guaranteed, or no charge mo.de. Ha.v. 
ing one of the largest and best arranged Side and Sky 
Lights over constrneted for tho purpoae, with instru-
ments of the most powerful kind, n.ncl ho.ving n.dopte\l 
the system of Dagnorrootying ns now prncticed by th,, 
celebrated Root, of Philadelphia and New York, Mr. 
N. llatters l1imself to be able to offer to tho patrons of 
the a.rt, a style of Daguerreotypes, either sing ly or in 
groups, which has nevor boen surpassed. 
Rooms open a.nd operating, in all 1ceatl1us, from 8 
o'clock, A. M. tc 6 P. M. dec6:y 
n®"" N E W S T Y L E S . ""9r.l 
--o--
E. W A..TTS & CO., 
MERCHANT TAILORS, 
No. 185 Libert.!/ Street, Pittaba,·gh, 
ARE NOW RECEIVING very elegan t new styles of goods, for gcntlomon 1s wear, consis:Ung of~u-
per Fr~ncu and English O,·orcoats, Black a.nd color-
ed CLOTHS, hca,•y fancy ancl Yel,et CASil11ERES, 
Plush, Cassimera ancl Silk Vesting~, in gren.t variety. 
Persons in want of superiol' CLOTilL'iG are rca-
poctfully invitea to call and examine our stock before 
buying, n.s we will endavor to make it to their inter. 
est to 1>urchaso of us. E. WATTS & CO. 
doc 6:y 18:, Liberty st. 
M. Hodkinson's Fancy China Store, 
IN LAFAYETTE HALL, 
65 Woon STREET, P1TTSBURG11, 
J US'!' imported :incl now open_. French, China, \Yhito nnd Gilt, nnd handsomely docorn.tod Ten. 
und Dinner Setts. 
Queens,va1·e or every desct·lptlou 
For Tea., Dinner n.ncl Toilett Setts. Brittnnnin. \Vn.re 
of n.Jl • kind!:!. Can<lelobrus, Soln.r, l~ar1l [1 ncl Fluid 
Lamps; fine assortment of GLASSWAnr: of all kind s, 
at tho lowest possible c:i~h prices. tloc 6:y 
.J. & U. PIIII,I,lPS, 
iUANt;rFACTURf:R S Of' 
C>I:a:_.. C::::lC_...,c>'I.""I-:ll!'!lliii, 
A.ND DEAJ.ERS rs 
All kinds of India Rubber, 
MADE UNDER GOOJJYE,\ R'S PATENT, 
No.. Jl 6 Market st1·oot, Pitlshurgb. 
A GENTS for Pittsburgh fo1· tho sole of lnili:-. Iiuh-ber Belting, Roso and Pucking of nll s ize~. Al-
so tbo patent stretched n.nd rh·cted .Lc:-1tbor Bolt.in~. 
'~ HOUSE AND SIGN P AUl'l'l .Nll and ll L,\ _ 
ZING, prnmptly and no:,tly executed. dcc_E:ly _ 
Books of the Month. 
ALEXA;NDER Smith's poem s_; Gu t;>Yus Lindo~n, by Carlen; Light on Dark RJ 1•er ; Lb e 111ncl Cabrn, 
by \Vnrren Isham : Rutherfnl'd c·hilclr"on, by author of 
Wide Wide World ; Life of tho Miss ion, by 111rs. Colin 
McKMtzio ; Life of Burke, by Prior ; Mrs. Den Da rby, 
or tho wen.l and woe of aocia.l life; Miles Ti·ome n-
l1eres, or the Love tost; Tip-top, or nr noble 3.-im, by 
Mrs. Tuthill; Tho Useful and tbe Boautiful; Memoirs 
of R..v. DocE. Judson, by Wayland ; Western charac-
ter, by ,l\ioConne-U; 1\-Iech.auics, Uy Olver Dyrn o; Ike 
~a.r~cl s complete works; FuuJotting~, by N. P. \Vil• 
hs; ,Tho C°:~onters' new guide hook, by Bloan; Enst-
ma~ s Abon~mal Port-folio; Shakospo:tre witb Col-
lier• notoe, for sale at (doc 20.) Wmre's. 
NEW GOODS. -W~ invito th~ n.ttention of pu"t"cha.scrs to our fre sh supplies of lbo following ::i.rljoles. nil 
WO?l and gold mo~al de lain~s; br?wn, blue, on{nge, 
white ~nd colors J! reuch- .,lferrnos; rt<'h, fnocy hrocndo 
dress silks; cla:et t1;ml brown cloth for cloaks; ,·olvet, 
and galloon !nmmmgs; vch eU, ns~or tcd. for L:i.<lio~' 
b.a.ts; fin.o wh1to bed blankets; horse blankets; wool, 
hemp and cotton carpels; hearth 1·ugs n.nd floor mat-
ting. But it i s noed less to enuroortLte,; co.II on 
SPERRY & UO .• 
Buckingham's Building, oor . .Main & Gum bi or Sts. 
l)eq, 20, lS.53. 
C. H. Paulson, Fashionable Hatter, 
No. '73 TVood atrcet, 11ext doo,· to the corner of Fourth, 
PITTSBURGH, PA. 
H ATS and CAPS, of every deocription, at whole-sale n.nd ·r ota-il ; Ladies Furs, viz : Mufi's., Boas, 
Tippets Yictorines; also, Gentlemen's L ctg horn , Pan. 
nma and Pedal Hats, aml children's Fancy Strnw a.nd 
Leghorn Hats, sold at tho lowest cash prices. 
n@"'GOLD MEDALl"'@a 
A Gold ilfodn.l was awarded to me at tho Pennsyl-
vania State Fair, hold a,t ' Pittsburgh, ;n September, 
for the host Rats, C0,ps nnd Furs. 
dee G:y" C. H. PAULSON. 
McCandless & Campbell, 
}to. 37 JVood street, 11.ex.t door aboi•e Sec01ad street, 
Nearly opposite the St. Charles Hotel, Pittsburgh, 
WHOLESALE DEALERS :;:N 
Staple Dry Goods & Fancy Varieties. 
--o--By ndilitions from. Eastern Manufactories and from tho European ~Inrkets, for this season's trade, 
we are prepa-red to offer Goods to Country tierohants 
on terms the mo,t liberal, and at prices that defy 
competition. They wiU guarantee their assortment 
to be as complbte, and their prices as low, as in New 
York or Philadelphia, and all they claim is an impa.r-
tinl examination, to convince buyers that their ~ntor -
ests ~re at Pittsbnrgh. 
The atock consists, in part, ns follows, ,iz : Brown 
and Bleached shirtings, Checks, Drills, Linens, Dia-
per, Coatings, Tweeds, Prints, Tickings, sntinetts, 
Cn.s::imcres, :Broadcloths, Vestings, De Laines, Alpn.c. 
ens~ Poplins, Ginghflmsi Throacls, Pins, Needle s, Ho-
8iery,'l10.pos, Gloves, 1lith7 Shawls, Illa.nkets, Hhdkf~, 
V eil s, silk Lac.e, Fringes, Emb.roidorics, P erfumery, 
Clocks, Watches, J ewelry, &e. dee 6:y 
· Wall Pape1· Store, 
Sm.itl,ji,eld 6treet, one (7oor above Fourth, Pitl!1bft.1•g'h. 
J. SHIDLE, . 
Manufacturer of Paper Hangings, 
AND BORDERS OF EVERY DESCRIPTION. 
MERCHANTS and others., wishin~ to purchase, are invittJ cl to call o.nd examine hi.s large and 
splendid nssortm(\nt of ghue<l n.nd ~ngln.zed lfall P~-
pers. of all the Y:\.rious patters now 1n us-e, rt.nd at pri-
ces that cannot fail to please. 
BLOCK ~IA.RBLE A.L'<D OAK PAPERS, 
of e,·ery n1.riety of st,vlo and fini8h, for Halls of eYery 
ddscription, wlth ~uitabl r Columns, Crip~, Ba.sos, nnd 
Borders, furnlshl"dat ~hod notice,Jo1· Cash 01· Raga. 
On hund-8000 >iecoJLP~<l.~2000..,,l 
Gurturn P::q1f'ir : ] ,_ [10.do. pl:1.-!n for Pauneling. &c. 
chc 6:v 
FALL AND WINTER DRY GOODS. 
--o--
GEORGE P. SlUITH & Co., 
No. 1; I, Wood Street, Pittsbursh, Pe,rn'(I., 
OF"E'ER FOR SALE a large noel complete assort-rn ent of American and Foreign DRY GOODS. ft 
con ifforhl~ portion of th o sta1,lc Goods of wbic~ wore 
µurclrn sod before the ndnmce in p~ice£, and "ftll n1l 
be olfercd to ca.sh or npproved Cl'Ocht buyers a~ low as 
they can liuy in uny dt.y c1t.~t or w-c~t. 
PRINTS-All the lcndi.ng st, Jes, comprising" full 
n~r:ortment: Dark Ffi.ncics, Blue, Oranges, Mom·ning, 
Boli,1 color~, &c.; l•;n g liEh :1111.l Gornrnn 4-4 CHINT-
ZES, &c. . 
GlNOHAMS-Lanenster, Manchester; Domestic, 
&c.: Earlston in high colors, :ind Fancy Checks. 
STUFl? GOODS-Alpaccas, Mel'inos 1 Coburgbs, P1t-
rametta.s, 1\[obnir Lus tres, fancy :uvl plain ~tyles, De-
lainos~ Cn.shmeres, ttn1l nll thC' newo~t ~tylE'~ of \Yinter 
Dress Goorls. 
ll"OOLEXS-A large stock of black ancl fancy col-
orccl Cloths, Doeski nfil, Llack nncl fancy Cnssimeres of 
most appro·n~d st ylor,;i : contingS in great , .. nriety, ~o-
me~t ic aud imported ; Snttinotts in bln.cks, color~,. nux-
tures un•l prin ted . Also, of wcscoru maunfncture.s, 
our usual full eupply. Tweed:;, J<'~m~, c:ii::hmeretts, 
aml nll sort s low pr.iced winter fabric'-' . 
YES-TINCS-A foll fL~sortio ont of Silks, Wool, a.ncl 
0-f'rnmn fonry ·etyl es. Borgos, F-ilecia!!-, Cnmbi-ic'l, 1r-
i::ih Linen~. llollnrnl s:, Jenn<:., Hnmn.-k-~, '-t:C'. 
LT ~SEYR-Pla i,l, Hcd. lilt10, o.n1l clrnmt'leon 
style,. · 
BRO'\r.1..~ (j-OQTJS-T~l<'::u.:he1l 8hoaliug:-i an'1 ~hirt-
iu,.,,, l'lann.elf'" of all kind".t :m il colorr1, Din.p1..•r~, SLirt-i.ng stripes, Ozun.l,urj!:hs. Drtliing~; Tilrtnket~. foreign 
ancl clonrnITTic. 
A ro.tnplcto•Htock of all Sllrts ofYn.ri t'ty Hoods, via.in 
an<l e:hoc:ko1l )fu~l in and whito gooJ.s: La.co:::. Embrnj -
rl eric~. isilk:-;, Ribbons, \Vintor Shawl!'!, a11il ovcr.v 
thing wontiug (u the Dry Goods lino .. ~b o stock of 
whlch will bo kept full by coustaut "Mlfhhon ~i thrnttg h-
out tho SNt$On. 
Th ey solicit nn ('X::l.mina.tion of theh' ~tnck by any 
di, posocl to purcbar,;iC . 
Pitbhurgli, Sept. 2J, 1853-<lcc fi:~_n_1 ____ _ 
UVA.N'S BUILDI:VGS, 
No. :n, p.,,-r" STR~E-r, P,n·ssi:;RaII . 
TUE subsc ribers would ro!-!pectfully-call the atten-tion l•f house keeper~, hotel keepers and ste~ru. 
boi.lt furnishers, to their imm enr,;io stork of 
Cabinet Furniture and Chairs, 
?.'Ju /ro-gest <t,id brst a1111m·t,,1eJ1t fr, bP.fo1n1rl in the 1""1°11"-
te,·n co1i11try. 
Th oir facilities for ma,nufa!'!l11ring eu ablo them to 
offe1· o, s upe rior n.'rticle of Cabinet Furniture and 
Chair~, a.t prices lower thn.n ·can bo ntforded by any 
other establishment in the l Tnitctl States. They em-
ploy nono bnt oxpo.l'ion eo<l workmen, u !l!o the l.>e.8t ma-
tel'in.l s, and w<o·,·a,1t a.II adiclcs sold by them. Their 
s tock on bn.nd, comprising all the articles kept by tho 
trade, n.moun ts to over 
FIFTY THOUSAND DOLLARS ! 
Their ostablisbment being in foll operntion with ,,. 
force of moro than 
TWO IlUNDRED MEN, 
And the best machinery in the country, th ey are ena-
bled to offer thei r work at Tery low prices. .In their 
stock will be found Rosewood, "\Yn.lnut_ ancl mahoga-
ny Chairs, sofas, Divans, Tete:-a.-Tetes, ,vhat-Nots, 
Carel ond Centre Tables, Book cases, Wardrobes, and 
various other articles too numerous to mention, at 
prices tba.t clefy competition. P articular nttcution is 
r equested to t heir Cane seat chairs, an article not 
heretofore much used in the weste1·n country, owing 
to tho high prices charged for th em by importers from 
the cnst, but now within the r each of 11, being put 
at prices nearly ns lo,"~ I\S wood. Also, School Fm·ni. 
ture, Desks ::i..nd Chain:;, always on hand, and for salo 
very low . . 
Please call and examino before purchasing else-
where. All arti cles warranted to give sn.ti sfaction, or 
the money refunded. H. H. RYAN &; CO. 
dee 6: ly" 
JOSHUA RHODES & CO. 
Wholesale Fruiterers and Confectioners, 
No. 39 ,voocl street Pittsburgh, p,,_ 
H AVE ON HAND, and are recei,·ing the follow- . ing goods, which they offer at market rates: 
75 bags l'l-·ica Almonds; 20 boxes Mac cu.roni; 
25 " Sicily do 20 " Yerma.cilla; 
25 hJltos Bordeax 1lo 50 ,r Farina; 
15 bags shelled ,lo 50 " W. R. Canrly ; 
60 " Filberts ; 25 " A No 1 do 
50 r1 , valnuts; 10 1: llecl do 
60 ,( CrQa.mNuts; 12 " Capers; 
500 bushels l 1 un. Nuts; 15 " Oli,,.es; 
25 hLh-·. :rexa.o Pecans; 75 u Gune Drops; 
25 u lllinoi.s. H 100 " Lozenges; 
2000 Cocoa Nuts . 50 " J ujubo Paste; 
20 0 boxea Ger·n Plums; 50 do'l. n.ssortecl P ickles; 
25 kegs <lo. 30 '· 1 • Presor,es; 
10 bbls. do. 100 H P eper sn.uce; 
10 ca!!tes Prunes . glas.-1 j. LO ('ases sardines ; 
l O " •· fant,Y bxs 5 '· ½ bxs. 
50 casks Currant!'-; - 2 " " . ¼ " 
20 ctnfcio-·GHr-vo; 2-0v ba{;t't E-rri.zil Sugn,r"; 
~00 hxs Clnstcr Raisins; 40 bbls. S C sugar; 
100 hf. M. R. do t 25 " Lovcring'ssug11.r 
200 qr. do f 10 cases Liquorico: 
200 bx s No. I Jlening: 25 boxes R ef'd do 
J 00 ' · sen lc:1 t.l,, 20,000 Prin cipo Cigar~; 
T <· ll~l~ ~lace; l0,000 Ha.Yana do 
L lJhl. Nutmegs, ll:i, 000 Rego.Utt do 
L ·• CJoye; ; 2,500 hals spnnish Cigars 
2.) grOftS Blaoking; 20 gr. Mn ~filler's F .Cut 
2.:i bnskeis SE~dnd Oil; 50 grnss Anderson's do. 
~ irgh, Deo 6. 1853:y 
1' . W. " ' ALLACE, 
111LL STONE AND llILL Fl'RXISHJNG 
E.'TABLlSH:liIEXT. 
~at, :u.H.1 320, Liberty street, PittiJhm·g h. 
F R!sN C: ll BURR 111ILL STONES, old and new, of my own mnnufo.ctUJ·e, mu.de of 8e lectod blocks, 
nlwnys on hnud, :it tbo lowest prices. Lnurol Hill 
mill •tones always on hancl. Mill Spinclles, Mill Iron s, 
Scrows, R<·roon ·wire, Corn a nd Cob Grinder s, Picks, 
en.st iron Pro"-ers, Lcnl.hu-r Belting,.. nl(\·n.y~ on hand. 
Gh·o us a. call b ofor e you buy el!:!ewhero. Orders 611-
()rl with despatch. rlec ~:~ 
STEA~! ESllL'i"ES and BOILERS, of all si,.cs, made Lo order on tho sb.o,te,t noti co. nt 319 Lib-
erty stroot, Pittsburgh. II'. W. WALLACE. 
.John S. N,,"loy. r. Moban. Wm. Dawson. 
Negley, Mohan & Co. 
Jllercl1ants a1Hl 1'1anuf'actu1·e1·s, 
No. 22 WOOD S'l'REE'l', PI'fTSBUltGH. 
E YERY VARIETY of pJ,.ted Shovel~, Carolina n oes, Garclen Implements, F orks, &c., at oaetan 
priceE. dee G:l y 
.A. B. Uii,·liny. )[organ Robcl"tso!'· H. £ . R !ng tcalt. 
E clw(lrc.l Dill-Lrid9e. l(c,be.rt Curl1 ,1g. 
CurliDg, Robertson & Co., 
1\-1::mufacturers o l' 
UT, PRESSED ANlJ PLAlK FLrnT 
Gl,ASS- W.\Trn: 
j/.::tJ- ,vnrohuuso, · :ro. 17 ~Vood s troet. cot"n e r of 
:Frout. FtrC'e t , Pittsburgh. 
ALL oLher kinds of GLASS-WARE and WINDOW 
_ CLASS, at lowest market !'rices. dee 6;y 
Groceries.- at Wholesale and Ret{l,il. 
G. W. MORGAN & Co. 
H -:A VE just r ~cQ_ivcd and are now opening one· cloor nor th of J. E . Woodbriclgo, a Lnr/{~ -3,nd 
fre~b Stock ofGroccric~, Fntit, ,vindow Glass. \Vood. 
en and Wi1low Ware, which they offer to the Trade 
on fair and reo sonn.blo terms, and by strict attention 
to bm;iness and the ,vn.nts of their customertt, they 
feel confident thev can insure to them entire sutisfac. 
tion, and hope .to'merit a shnro of the public pn.tron-
ago. 
Their stock consists in pint of the following a rticle-:i. 
TEAS,-20 Chests Y. H. Teas, 40 Ca<ldios Ten,, IO 
Chesls of Blnek Teas, 6 Chests Imperial Teas, 5 
Chests Gunpowder T-eas. 
COFFEE .-60 Bags Rio Coffee, 10 Rigs Olrl .Tarn 
Coffee. 
SPICES.- 10 hags P epper, IO ha.gs Spice. 
SUGARS.-20 hogsheads N . O. Sugar; 60 barrels 
P ortland Sugar; 10 ban-els Coffee A. Sugar; 10 hbls 
Pulverized Sugn.r; 10 bbls Crushed. Su~ar; 10 barrels 
New Congress Sugur; 10 b:.1Trcls Lonf :sugar. 
i\IOLASSES.-50 barrels N. 0. molasses; JO bar-
rels S. HoUse molnsses; 10 hnrreh Exeelim· Syrup; 5 
barrels- Ste,Yar ts Syrup; 5 barrc-1<:c Golden Syrup. 
TOBACC0.-20 boxes S htmp tobacco; 10 ho,:es l 
lump tobacco; 10 boxe.s 5 lump tohacco; 1.0 boxes 
Goodwin and Brs. Y ellow Bank Chewing: 5 boxes 
Gooclw.in ,ind Uni. Sarsaparilla. mixed Chewing : fi~·e-
boxes Ander~ons Chewing; 15 k6gs Kentucky -P-lX 
twist. 
Cigars, Fish, Rice, Salern.tns, Choa:i.ln,to, Coco, Rais-
ins, ,vicking, Twine, Pepper Sauce, Prunes, Sardines, 
CloYes, matches Soap, Candles, Oils. must!>rd, Pea,·! 
Starch. Corn Starch, Man ill :,, Rope, .Helllp Rome, Beel 
Cords, Fire Crackers, Figs. So<la, Cream Tnrta.r, Can-
t.li es~ Dairy S:tlt, Pails, Tubs, Indigo, Madder, Allrrm, 
Copperas, Ro~in, Yeast Powder, D::ttes, :N"utme~s, 
Cin namon, Cre3.1Il Tarter. 
In ~hort eYery nrticle usually kopt by ,vholesale. 
and Retail Groceries of the best quality, an tl at :\f: 
low pr.icP~ n~ the tra.do can offer. 
Wanted . . 
1000 Bushels Clo,~o.rscod, 2000 bushels Dried Peach -
es, 1000 bushels Flax seed, 2000 lmsbel white Beans 
2000 bushel Dried Aapplos, nnd 10 tons of Rags, fo1 
which we will pay cash or exchange pnper at wi.1 
' 
I 
prices . Wnnte,l 10 to~ nf Butrer. 
Mt. Vernon, u o,- 1, '53 G. W. :IIORG-AN & Co. 
Fu1·nit111·e. 
DUFF'S MERCANTILE COLLEGE, 
PlTTSl3URGH 1 PA. 
ESTABLISHED IN 1840. 
INCORPORATED by the Logislatnre of Pennsylva-nia, with n. poi-pc,tuol charter. 
llOARD OF TRUSTEES. 
lS/>3. 1Uovembe1· S, 1S53. - MORGAN & HAP:MA.c'l". 
WARDEN & B U RR Attorneys, Mount Vernon, Ohio. 
. . · . · . THE undersigned ho,·ing formed n oopurtnership ARE now rece1vm~ their full s~pply of D10ss in lbo practtcef of tac Jaw·, wil' g-!. l"e prompt rtn.d Goocls; ~a.rd lv!ormoe~, Bard Silks. Bn.~dAJpa.c- cn.re-ful attontior to nll bu~ine!!s en'trus-tcd to choir 
as, Barcl Persians, Bard De1an es, Bard. Pophns, B:ncl . r 
' r~w SiJks, Merinoes,~ Cohings, .Alpacas, Poplins, B~nck I ca.a°ffirc ;n the same roo1.tJ. h eretofore occ.:upiod hy G. 
Hon. James Ilttclinnan, lo.to Scc~etary of Stale; S,11,s chn.ngeahl1> oo_ors, figured and Broca<lc Silks, ,,, -,, , v ti Tr , , . 1 f •r , 1. t k fw DI I> • T k S · F' d d 1 . . . .1..ono.'L_;.,.on 10 11 ~:-: ~saeo .J,:l"t F; 1ce. Hon. "\Villiam \Vil •ins, ]a.te Seer(lta.ry o nr; / n
1
nes, _er,ain.ns, u~ ft.ti ne, 1gnrc n.n 11 am · GEOllGE ·w. MORO.AN, 
Hon lllosesHa.mpton, Judge Di~trict court; 'oh ots, Gmghn.ms. Prmts, &c. ~t I-._'ii2_ __ TA~fES G CB.AP1fAX 
Hon. Wallor H. Lowrie; LADIES Clonk Cloths. Drab, Drown, S!o.te om\ - -· . ··- ' ' · • ~ • 
Hon. Chnrlo, Naylor; Black Twilled an<l Pl;,in. TRDLIUiW,S. Yalrnt Tiib- DENTAL KOT.ICE. 
Oen. J. K. :O.Ioorhencl. "Lons, Ribbon Trimmings, }'Tinges, Lur>es, Lnco Uimps., c M. KELSE1- bn .. s remored bi~ offiee to hi~ non· 
FACULTY. Griloons, Brrtids all wT~lths, colors nn<1"'6t,rles, silk Sut- • f{'~Mcnre on Gambier 8treet, bctwrc-11 Main nntl 
STEARI'.N1~ Candles, of which one pound will out-lost two pound of the tallow at GRAFF'S. 
F LO Oilbrads, s.ud 8 by IO Glnss, for sale lo,~ by -/jnnc. 15. '<l3 ) J. SPERRY & Co. , 
OHIO Co~itty's Hlnckstone, for salo by , juue 6. · . .:; WHITE. 
TTEBPYOJ:'R FEET WARM. Th ose Wnter Proof 
.l~ Uoots hn.ro j ti:-it nrrived nt 
,>ct 11,;53 MILLER & WHITES. 
F A;\ f1LIES eo.,1 lie supplied with most nnytbiog in Iii (' ProYii,::jon ilne.. such !1S Jfams, Butto,·, 
Egf'· Laru . Flour at O ll.AF.F'fl. 
. P . DUFF, Principal. n,ut.bor of the" North AmericRrr in. Veh-et, .. GJo cis . ?earl_. Jet a nil Gih Bottons. Gny street,-:. t" o d l)or~ Ea,;t uf 31ftin. \ ritb the c:x-
.Accountru:if," Prof. of the Theory and Prnciice uf Dou.- DOWN}~TS a.ail RflJb on~. Silk \ \·h'°i't. Cut nnd pe rience of_thp 1nst ten yea r~ }H'ftdice, he feel-i confi- 1 QQO_ 
hie Rnt-ry Book-Keeping, :.lml Lecturer on Commer- Uncut: all colors from 81.75 to $().00. Cn~bmere . dcn c--of 1tiYi.ug entir~ ~ntigfaclion in c ,·C' ry fflf"'O. .All 
ponnd.c;1 of i..:ommon nnd fonry Candies of 
Eltperior qunlity fvr .snle :,t \ \ holesn,le tt 
ciltl Sciences. :Brochu. aui-;l Wool, Long n.nd S<J_unre ThL),ot,. :Merin<', opcr~tion :; warrnnt-ed. j1mc 2rl. '.1!3 rctsil :1t 
' ,. Silk n..nd CrnpO Shawl~. 3, Yery Utrge stock. I ~c-
Jo,rn l'. TRA<'Y, (froru London,) P.-o, essor of Peu- . EMBROIJJERIES. Bnmk Collm·s, Eilgiug,_. In- DR, .D. p , SR ANNO 1' IlEE,'-E thut is rbeeee. U1ade by all Ot""Jro co1 
manship. sertiD~fl . Chcmi.setb·. rutleri-lee,·es; Iln.udkcrchj,d~ Physician and Suru-eou, ~ 1 1.r ;\.:_ Y. Dniry mnn, Oil S!lfo l,:v BP"ERRY ~ Ca.. 
N. B. HATCH, n~q., Prof,}6801" of ~Ierca.ntile Law. nucl Lacee. GLOYEi.SAND HOSlERY. \Voolcn. ~i lk I \POJl.MS thl;! r>iti:rnnH of ) it. Yer'non . and thit pub-' Jo, i"I, ,J~- - -- ..__ ----- __ ____,,_ ., 
This is one of the most oxtensivo n.nd most porfo.et• d C •· JI ti t •· I l h" t\i l J> ,. 
a.n otton Ilase on.d GlQvas~ Lnd icF-, }.Ii.Ss.e!l:1 llenH 1H' :r~ncrn .r, tr. ue 10.s rem oYN t<: c, CC' o l1 nB Rnon• \\"hi to 7.ink Paint. nt :i rcdU(fC d pri"0 ly Ol'g_nn~zod Qornmercial Colleges ln thQ U. Stntes. nn1l BoyB. Carpet sn.eks. 500 Cnrpet Sacks frm.11 JO the P:Unth en-::t co1·11('r of )[nin :-iml Che!lnut ~te.., wht11·~ j, to c-fo:-ie up th f' lot. ~~l''RRl & (Jo. 
To explain tbo n.dn~:ntnges oflt, an octft.,•o eirrulnr of rents to 82,50. L_'\DIES CLO'fllS. }""'ftoen piees he mny he fonucl at. r 11 lime,;; -rrhon not profoll~·iona lly nov S, ·,::,:1 
_____ · OR.AFF'!;J. 
~o 
24 pages is mailed free to nuy pnrt- of tho·coti.ntry. Bro:wn, Black, Dra.h, -&c., fur Ln clics·Ctoaks. altrent. 1-- ---- -
DU]lF'S :BOOK KEEPli\G, 102 pnige~, roy.,l octn - RcsiJenco on Cht'~nut ::i trret. a few door:-1 Et1$t of BE:--:.1' FnmiJ_y F!onr, hy the ktrrr•l or pol1n<l, nl. 
, Harper's odition, price Sl 50, po_stngo 21 c~ut,. Illa.nket!l, FianneJs &c. the "llo.nk.'" cloe 21, ,53::;: 1rny, 01, Lone! on,l fur -,\0 h,, 
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The mostperlC.ctcombin:i.tionofCommercial Seienco Tablo Oloths-Do,glcys Napkins, l>i;tper~, Pillow ...... ______._ - - -- !_, noT 1, ._,,., n . \Y. :i\JOROAN & Co. 
d Pract ice ye_t published.'' Cose and Shoe ting Lmons, Cra~h, Counterpaines, Cur- G 1·eatl Grand!! Glorious I! I --=----i 
Duff's JT'estern S/,eaml,oat .Aecourdant, tain Cnmbriel<S. !'lain oncl Dnmnsk }lcrino. WA it bas for mally been dedn.red _nr i!Jo GRAXD j G ILT :li0l'f1DIJ'W for l'ietnro From es, a•sortod 
ice $1, postage 12 cents. '· .A: perfect ~J~t!lm fbr Roots, f:hoei:- a.nd llubll~r.s-Of er-cry size, i-lylc nn·u. f-; CLTA.N. ag:1i n~t fho AG~'OC'HAT of jlJ lhc • ~1i.c~: for -.:lli" at the ~ign of the llIU BOOK. 
eping su.ch Books nnd .Accounts." quality from 3Zic{$ to $.:J,00. Clothing &,c.--You will Rrr::~IANS, while ~ l •-'..'.:...... ---~ 
Morchn.nts {lnd steamers snpp1ied with tlrni·oughly find a. -goncral sfoek of Clothing jn on r roon'I ~ Orth of A . WOLF.I\ 50 l 1~\Rf;1 Hontp; :11 111 ~hoes of ~tlJwi·inr 1fl nke, r.ivl • 
t\ilrnd nc.eountants. clec 6:y tb"? Cou r t U ouse, not only of Clothing, but eYo t·y )1mrnrnc-turn [Ind <.L a}cr in RE.A])f MADE CLOTil- Jol': pril.!1..•i:,, :tt \\' A "&NE.fl )tlLLER'S. 
~----- ~----''-.'--~----~--''-- thing thn.t yon w:int in t~10 .·ws ~• of TI Gt~ Cnp~, .Oloros. l~ t:, i1;1. now p1·epnr~cl to .fit ont hie.. olrl c·nrtomer,:, pen- __ oot :!O, 'f>'l 
PHILADELPHIA 1fhips, C'r:irnt, t"mhrnllas, Dru wrrc, i"hirts, Coll:m, eully, as well as the r e-st of mnnkind, witlt Clothing .,_ 
Carpet -Hall Manufacturing Association, Uourlkerchiefs _. Slipper,, looeks. Boot, a nil Sho3,_. of e\"cl"_I' rnriety nncl •tylc, Chrnp,,· lh•n tbey e,rn he F OR ~ny th ing you WAnt in the go111I~ Jin", uml at 
l S- nncl 20 North ~econcl -Str-eet, :Buffa lo Hutl Rubber oyc,r Shoe,:. &e. 1J v11gl1 t in nnr otlwr city in the weJ:t. low JJrire111: f1n•rNHl:• pn), eall At 
Pain ts, Oits, an<l Lonth<>r-Tnnnere. Lani. Ncp,ts _$2:'- 'l'TJF. HF.M;os li, OBYJOl',~. "i: ~t 2~ --~3 WARXER 111ILLER'S. ARE now filling orders oyor the ,,..bnle Union. for foot a.nu Spenu Oil , . Zink S2,50. White Lea•! $2.tO A. V' OLFF their celebrated F:illric_k. Ingraiu. Damask$, per keg. ,., c lDER YL ..,.b:HAll 1>u 1• nnd ,.er-r- !-lOHr, just rt:'-
enitinni=i; Brussols nncl Yeh-et, nre. mo,de for Cash -~~~-~-~-~~--....,..c - - --~-- always su1x-riuton 1l:; tho fa,viug 1n of hiF. STOCK in cei\·c~l f\t \"VAJ-t~ER '..)f I LL.ER'S. 
nd City accephncos, interest a<!cled, at as sm11ll .a.d-. Italian and American Marble Shop. proper pc,·,on. wl,i!o o•h•r• worship at tho 8hri,,, ,_1 ___!e~2-f:!._'.ii~ 
ance on tho cost of tho raw malerin1, epiuning, co1. TH . · . , . . Ba,·c/lNR, nnd porm1t E<,jjfrrn S/1qrpera to fill out theu· s . ---- -~ 
E ~~bscr1be-r t:i.kes thIB mot.~od ol rnform:mg- the hill i::., fluring their BaC'c·hnnulfa.n L'~"J ,.;,,('R, A,,:-:. ..\{HI, :,..,: cut, rir<.:nlnr, Unnrl, ten fll1t, w ebh 
ring ancl weuYingJ &c., as pos:--ib lo. . 1rnbJ1c_. that ho has ]Qen.ted l11m9df pctllln.nL'ntly t lfoving purrhn.~e<l n. large :i.rnl ~Jil<.'ndltl :-i~::-orlnwnt 11tnil kc·y.hole--•!\ll ofltho l)est malrn, ot low .figurcP, 
If pitrti.os ha,ying wool of their own..r1·aising, de~ir- 1n J of · on lrnnd 3:t,_ . _ mnr<'h 2, "52 W • .\.H..N;n .MI_J..LRir~ 
g to }rn\·e it made up into C[l rpots, sencl stMemont-s° ~ :MOUNT VEDXQ - ~ r - -
fpo.tt crns and colors they wish, hy E,!itors, Connlry . .. •·:w .. , '.,:, •. • > "''"' • [ Fall and Winter Clothing, CHISm,~. )Tortire. :Frnrn •1·s, on,l Tnrniug Goug•• ft 
Merchant-P-, or others on :i.. Yisit to l110 City, or hy let- ,\he,n li e rntc nds cnirJu~g on filg bu~inti~s 11; the ho feels warranted in nsiurin~ lhe pnUic tb:i.t, ollho' of the he~tf':I-lt ·h.•bl. :11 " ',\R~'\E R ~TTLLER'S. 
r, th~y can be nccommodated at Yery sh or t notico. .Jfnrble ll!ie. vJ_l ,an oxteu~iYo scale_, _lmvmg m_nt.c r .. he sells Cl,eapN th:rn nny c,thl!r hoµFO Jn thip; citv, he m:•n·l1 2. •;,z 
Address J. Sidney Jone~, Carpet Ilrill, LS nnrl 20 ra..n_gome_nt.s wtt~\.nn E:l~foru T~pai·tiug E~ta.hhsl~me11! i:i;: <lei~rmin od at ~u times to profit hy the.e:,..:,mflJ~ of , . T ,, -. ----
orth second street. .... wb1?h w1U :,uru1!-'h my shQp ,nth the fo·sL . q_ualit~ Ol ftn llu,wit Fmli (J . :.1,d pay 0);.t· Ht '"'.'\""DR ED i .. r:X TR on th~ THE L .\ '\.~md ;_c ... im ..ony .. t.n<!,, "ork by ~nU10r 
p 
I 
f 1 I:> !tnha.n :Mai:olo for Monument~. 11-fa.n_ tfo Pu~ce~, Cen- 1 dollnr,. on nll bi~ un lls'.' rtnkiu fl'~. _,,f 1hr ,~ iii W1rl. ,_1_ orld . for ""F; ulo nt _t,h c sign of In srnding an order, g iYe a, plan o t 1e :\.Ooms or I T bl & " t k C A 'f p O l ) h f C l 1 ~ er a es,_ ·c. .1._uy soc,: 0 . mcncnn . .il ar;J.,l.o cao.- Amongst tho lnrge ~tock -0f Clothing he lrn.s now in ~ 0__ __.J_n~ ~ ___ Blh BOOK. 
\iVILL!AlVI PRESCOrfT, _ ~:~~; ~~t\1!g ti-n~?!i' i~orre~t;t~;d_, 0 ~~ :i 0::~t; ~ not ;)o SQ.rpa~d.m.~ttl.i+apd 11ann_g_mnde nr- l stoi~ will lJ o foun1], Froc: k. Drrf!;,. ~:trk. n,1,l JJox CIIEGR J~iok. ou Kuox conntv lhtlk, with M, r.-
j-::1 .. AJl~~lEt ~tmrftttty7inuounce onnd, we::tdng from 10 to 2::i Cl}n ts n. ynrd. D:ri-ngJ r:rnz,,oi:euts '~ i.t!1. \ Brother wni ~s the o,;~e~_of ono o! Ctrn ts of nll t'O]<n•~. :-hades . Rtylt,F. and fo-t:h.ionc.;, 'ginal l'P,f,~ PEHH"f•c: , fol' f!H le 3l 1b~ 
\...J to th o cihzens ot Mt.} ernon and Knox c?unty O to 20 con ts a pound, aYerngo colors. In pretty foir tho_ be_. t Q,~an1<s ,n N,w En~!and. th .s ",th otbo, Over Coats noY 1 'j3 NEW BOOK STORE 
w 
- 0 
s 
thn.t he bus taken the old sta_nn form~rly ocC'upi~d 1>Y bite wool: the los~ is in s1>hming, scou.ring and col - faciht~es ':111 e-nablo mo to .furnish th ose wlio runyy;l1ll.t I of fill colorr, [1ml of the hesf mnt~ria.1~ nn1l mnnufu.c- ---:----__; - - - - - - :. • 
Wt:1· ~ entler::ion, where he w_ill mnnufa.~ture ?"e1y do ring, will bo•from 20 to 30 per cont in ,,eight. Do- -:myth ing 111 my-Jluo . of OunneRs on ns rensonohlo lJ>rJllA ture. Cloth, Ci1;is.;mere. :-::nttinf't. Twe<'cl'"', noa Cor<l.0-1 J l"S'l' RN·ein~,1, :1 largo si ~~ortment nf lllBLEB, 
€(Cnphon of work C'mbrn.cC'<l m the C::thrnet lme. crihe- pattern n.s flquare, or-tagounJ, or OYa.l renh::O as any ~hop the Sta.tc. . . . roY PPnts <,f et.-flr\' C'olor nnd stylC'. hnth gHt nrnl pfojn, which will bo ~old ,cry low 
p (rphols·tci·,· antl --r.apc1.• IlruJ•Yln»·, ,·cce•, ono, 11_1·0 '01· three. to tho square )":tril, Yine In pornt of workmnu .sb,p 1 am deternnned no t to ho , , . Ve•t$ "' (no,, l. ·5~) WllITES ROOK STORE. 
-' .a.· ~ ~ ~ out dont., .. l'Lio~o that ma.- ~vant Tomb Stonei:; <'fl,n ,-, 1 , --- - -· -- - - -- - - -
He would nlRo sa,v thn.t he will }Jc, re:1<ly at nll time r Tnpestry pattern~, flo wers, &c., with preni,iliug hnse them furnished .,ind ~~t on ~hort riotire, A lurgl'_ n <:i.e;orrm :mt of tlJe h~st- (J!1" 1Jt_,: nncl mnkc. to cOOPE.R':-5 ...... OYET.1~. ,~ ron11,lf'to t;elL- o.f 3:l vol -0 ~ 
C 
s h 
b 
a 
to wait upon any who ma.y favor him Tiifli :i cnll. - olors. If 21>o poun <ls of wool is f'ent, an cl onlJ one I h iwo on b-ond n. full Msortmcn.t of Obolisko )f cmu- he fou nd lil th e 1:11_ nrkct. ranging -m v1·a•e O·oru One l umr1::, on li no paper .m,l bou111l ln -c mbo ~~e<l n1us . 
Ha.Ying La.•l seYoral years practice in this lin e he feel alf is wanted to ho m:i..de up, the JJ.Wrket h·ice of ll1e men ts, Slabs and Tn hl,~e. , ~o.llar np to EH~br. Al!-'.(l . a Inrge- n..i-,rnrt mcnt of Jin. f,w a l" Jow by {uo,· l , 'j;;J \VHJ 1..'R. 
con.fitlont Um& he·can give eutire sn.tisfac tion. alnuce will be given in part pn.y. Stnir _od~_. Rugs Plca:m c::ill :in ,l exa1ui11.e -our rtock !tl.H.1 rtYle llf bl11r~s, Drt1we1·~- C~rpct ~ng.$", Trunk,. J.<'.i r,f the bf'tst. - - -, . . . . . 
Undertakers Department. nd Oil Cloths, Piano llll(l Talile Cover< furn ished to workmanship before pure basin"' elsewhere. . <1uohty . f'Il,l, A)i D Fl~ HAT,, ,,r the !are-[ ,tries, B O,',;_:'.\ET>'. lin t • OJHI (:ip•. H{ 111! J,,senpt,o~ s nnd 
t d 
e " 
• 
er. Makingupcnrpetsfrom 5to 25 (•cnte::i ynnl, -,;:;--~sh , •t I l ·hb JJT • ,,, . l unilrnn<ler.x.pre~•l-.;--fortl.11~mnrk1•1,1.,_,y;1b~l:it'c.;tnrnn. 1.:u 1I J1hlefnr1he~ea1:<m . IlE}:H & .... \J EA D. To ihis 1,rnueh of the bu~in.es~ ho wBl ghTe stric a· t al't J t l G 1W 0]) oppvSl et )e JJ ran( t.On-;e, ,J..t.:1111 [". r t . "S · y h i • r . l lll8\" 3 ,:-a, 
att.ention, Li:ing pro,idod ,vith :1 HM.rsa n.ncl gen t1 ccor mg O qu,: 1 Yan pa tern. 1 PC ,.\It. \ crnon. i nly 21, ·.~1 L . C. BARNE~. u,t.c .1nPr;:i: m .,._ e-w OJ , an< wmr,t_t•h'H L• HI]h nor __ ___:, '_J_ _ --- _ _ __ 
llorso..;i, with every size and de,:,.criptiou of C,Jffi ns rcn. C G.. Bryant"s - · · - - ·- -- 1..1,uality . ... U"~'· :i l:.ugo I nil. r-ph:nd •il ~ ~nrln~ Ht 41 f IIAT~ ! lf :.1t" ! ! Hnt q ! ! ! .\t h ll J~ii<'l'" from 12½ 
d y m11.c.lo, foels con fident tb:it he c-an rc11,ler E>n ti.r • • ' Caririagc "SllOI), !re_nch. Lnghsh. fl.lhl Amc-nc11.n. Clui!i · <_'.•.---nnrn ' 1 "''lit ro fot1 r <lollar liy the conl 0 1· ~ere- cllenp 
so. tisfaotlon. Charges mod urnto. Great Emporium of Chea11 Goods Ti:rn rnhseribor bn,illg p1<rrlw•0<l tho oltl aucl ex- :,.,tmet•, T1ceNl•, &e .. "lnch l-e JS dcterrnm,,d tn •di I at (muy ~. ':,:\) \\'A 1-lXCR "'IILLER'S. 
;~l\IT SALE ROO::U~, IX 1,fOUXT , ... BR -o I tenE-n·~ Carria.rre 1\Ianufacton in ,.\It . \'"etao ,l. of a.ta;; luw l1r11'l',:;n t_hoy r•,1n he hm.1 J1t•un•whMA out - - ·-- - - . 
Is on Mnin street, a fe,·1 tlool'"! 8onth of lhe K nyo , ... . ... - .l • • John .A. Sh 111n1m, is r.ow prE'prt1 "(I. lo fuJ'nif:h Corri:.i.g- sirl" of )..c,\, \ or!, ~·,ty: . T llR t•benp i '-t~Rllll be l t\E:~fll \ _1J it·li~,.1lJ Lutl!C f:i ' Dros:s n 
d 
' b 
I ll I IIAS Jn.st recen·ecl_ one, of the lnrgc~t and nost cs•, nd Btt!t"'tO• of' tlie I Pry l.,e•t a11·'·.1u·•t ,·m ,ro""" I lI_1:i Dt,,t L,ng :1fll i ,11nopall3 nwnufoet1m .. ~1_ 1,y ex_- j Go1>,]H <_"Ill l it> fou11,l .1t \\ \R~ER ~IITjLER'S. Ilou~e, in tho Bannin0r, bniltling . .\vh(lro wi 01 1 rn.n !;:.t I f d ._. I .. _ __,._ u ·· 1 , ... u 1 , 1 1 a h 1 21 a ,-;: oc re: _o rpnng ru:1 5umm er ... .-, oot :i CYOl stvlos . HO hn~ i:tecur~(l tUe moot "killful ~n<l ex11eri- p H1c1u•ei ~Y~r1..tu"i1 ,,t Hllw • :i.n, ~n11e1 t o 1i1t1Jlh l- ~__:_ 3· 
:/!a~tl a~!~~-~:~u!;~!~:~~-itl!re i-tlilnljlomtiy I~; ,';;;t rolught to ;_his .1/h1a1l·~ot, ;Vhh\:L _c'.l..nhnot fmdl ~o p.l~a.sc, j tllc~tl w111h.'"'1,nen, rt.n.d hng t;1ke-n ~reat crire in tbe re - nte <:t\1p'l'er~·l1s1nn tif \YI LLl \ \1 f" t, .I: 0 LIJ. Hll ~ l)t"rt- Fon :\he -J-,n-,J-i,-•-. -"-e-}un " ~ fin e o<.."ortment of snl'.n-
a 
' l 
nc e,onas,omi: 11sue1g vo1sw oaro orni;n ong le<•tion oJ"nllh·~ te:ri,to nul •n 1encP1 01or. 1 1 'i1 , J L I 1 . 
.Ne"\'l' antl Gt·antl :Dasco,-ei':r, nndC<l busines, on creait. Romemher thot our mot- . ! ma :' ,' • ' " 1 , _ GENT} El\IEN'S G \.R:\iE~TS m•r a k0 , ,Jcraze•. Je 0 11 0 • . ,ol\us on, prn1ts 
o is ·'rapid •oles ou<l ~mall profits" which cnohles I .(;@"> "\I j._HRA'.:\1 HIS \\ ORE,~ . . .~ -: l ' • • " • oJ ,:,c1,,u, r·ol .. 1 ,iu,l po torus. JlE.1 ,r & )[],JAD. 
l 
/. 
Daguerreotypes taken by a New Process t 11 .. ,. ,. 't· . hb lo he •ll I hat 1t i• renro en(<,<1. ;nd no 11,i 0 tnh,,. 1'1 om Of e>0i-, ,1,,cnpt1on, msdo to or'1er, UJ tho lJo '" le l m:,y f', ·;,3 ts -o 8e so mucu cu.eaper un.n ovr noig Ol'1 , . . . l I I· d h I t • - • -
R T • · , TJT. l ,-, • 1, l b I t t I t th In s lon..,. es.euonee 111 the lrn mcsr:, ho houo;:o tu I ~ n.hlc sn11 wor -n1an~ op. PD upnn t o ~ inr ro t norn•1.. j J3 - ~ -SJ:yL1°gl1f cflector. Jumost1>e1Jf!ct1cC1yHlt11f> 01·( t.,0111eJr[111 c, 011[1.ete,~11 Ol!j w.1? wan i- ~ gr " to fn.tiJv ill who rnni; '.li~h tv pt~lf.li":if.e·:,nytbing rn A. W0LF·F U?T~ & ~ho --r-eA go<:d £Ul,)J)ly of nil d ee:c1 ip• 
0 " 
g J E . DAYID SOX respectfully nunouneos tQ th io,t gonr:lefor a httle money, -n}nr>h "3 n be 1'.une af l h ' r · · 1 1 , ' r hon"' wbrch c nnaa f111 t,1 JJl•~ ~e nll who wtll ..l' Ilr\·::mt's Corner, a.nd be !!DTP ~ncl brin:r ,·our JJ or~es L is me. i I ~ nl"'') 11ropn1c, ti> ieH ttJ Cotmtry )1er<.'lrnnt~ at ""'it .,,,,\ ,.~ ,~,· ,1• ,,1,1• ,t, ,•l,. Ul!.\',l ,, J'IE,\D. • citi1.ens of Frederic-ktown, -and surronnum -' .... J R \ r • I l I t J J l ""°I J I h t f hl t ll "" -~ " •· • •1 "' n ncl Wa,.,.on alonO' u'nd buck i i,.,.ht-up tn 01,r ~tore I epairrng<on e1m· .. ,1~1onv1 0.n( tuui:. Wf!'l1. H'- '110L' t .:", U{ifJrJ I c mos .'\Of:l e crzao. emgj . 1 , .. i t " 
s 
country. thn.t ho ha-; fittc.d up rooms wirh n.fo:rgo lig~ door, l,a;O. hn,e if fill o<l for one dollnr:) foi the~{' is t fn1e tbt• l~•h f ,.t:llitn frn,m ~ho - hop. , , _ a_'f'tcrmiJ1od not t~ lu) h"ntcn hy dthl't Jew or c~,,n- ___ rn:n _ _-, .,, __ _ 
in S. S. Tuttle's now 0.Yil<ling. 'l'h e beauty of thi ., r I l i:; ··) ll1'1'J nU'T ;\f CR t ( Jn ·~ t I I fl tt h If ti t J f h t TE• ' f I o usC" in ,lj~guising the thing any hm,!!:01_, th.it lbn I ~~~ _ !I ~ J- • --~ i.: c ' J =.;....._ ' 1 e, .1c ft er;; m?f-O . 1:1 '*' M n 111·m f'U" omC'r1:: , r\, ('1>lfoE', "u~.1r filltl )1oln•-nC-:, n1nays ou hn1Hl 0 11 
C 
' 
light, is, it docti not 'Lear eo st.l'ong on _tho t~p O t l news has rouo all OP{'-1" tbe ronntry that Tlrninf<:! I "!i'~osh. Oyster w1 l h OW'l'} :irtJ('l(_I JU h1~ llo, lll)O?l lwrt~1· °1t'T'ID8 th:rn :ll1'l It brr;,..:· Jn t of gor)rl Cr,wkC'r.) 1V"1U(' "- Uitahl e j() 
hea rl as to mnko a uor.wn look gn'y, it ohn::ttos th St01:uis ,r,/c11,np,.,.1 11i 111. lf,noJJ. ~. THE b o· . ~'°tl. 11 fi Sf TT lt &: 1.f Hl . i the~ cnn 110 :.H'C'Oinm1;,l:1 1c1l Jll :111,r other •rn111nr c - thr- ,1 'll'lte, f e,' r., houi::l•, "itlt fl 111iuklin~ of ]forrl-
dark shnde nnclor tho cbil!, nn•l 111alrn.::: both sidc3 __ o . I : 11 !11 ~1ix_o 1~ D c rn1 <J. r ('o '::l '"' ,._ t ') tnhli-:hn,,mt iu ()l 1il). j w:-ir~.• 1111ay .'3 , 'J8) BEJ\:\i & MEAD. the faco look just like th e Lffl~G n~'""· Pcrfeet JhC Walle Right U!) to the Rack and Filed "tll t,o ~Ollttnuc:l rn tho u~mc o. . ..•. fo]t ,y. I C(Jll Gentlemen and exnn, ine Im ,tock, 1f yon" j I, • ' - - . . . '" - --:- --
turc~ of chil<lron t aken in one ueond, ·our~Cl\ c~. for ,wIC is th" timr to buy tbl' m,;,-,t Goo<l::: nm no,t 1cce1nng- <ln1ly direct d0D1 {)Ul C"lttbblt;; lnn_,ont to tr•"t the frn1 h of ,dwt ho hrrl"' o:,;• it !! . LA 1-\.E i:::u11tuor )\ h- te }1,;,h, and ~focklll:l\\ Trout. J 
!, 
C 
j 
s 
f t ( 
E\'ery style, :in.-1 ,1uolity of foney cnsc~ kept ron or c D lla. e,,cr dnro he r'IB icd 11, !In..-• livinr.- mnnj 1n B:\llunoro. tt fresh supply nf tllQfe celcbr:t.tl?d D.11- I A WOLFF lfl h.1lf lmrr"l of tbu-·e ndi tl cli « iou~ Oroe 11 Tiny 
~tnntJ,; on bn1vl. 11 J\1t Yc~no~. ' t: • ·' ;::, timore O:r~t"rr~ put up 1n con~ n.nd 11nlf ran~, abo I C,ln ·t he hcnt in th;C!, ,l io·!!"in~1:1. ort 2 t 'Ji 1 • .-..:l''CM"it~ ':)u t 1 tc"-'frctl nt )rAR~EH :\.fILLER. l"l lrinre pnr np in hc:mtif11l )lorocco care~ fm· on It •s notrrnec~c::1 1 v tu· Pi e to eunme, ,te"'a , lid H, hut whole :rnrl halt keg:::, :rnd warrn.utod f1esh tir no -: u] f:"I_ _____ _ ... __ --~-- ma,• J, ., 1 ---~- • 
1 I' I . ' " • I , • • ' • . t.:. s. MALTBY Pro-p,·i,tnr. "J~t11.-,1~ '""a1·eho11~~. -- - - ~ - - ~ --
t,(, i!'r. uffico it to ciay, that y·c ba.vc- .!.!Gt n. htt!P of etcrpthing D t t ti i 1· r ' l' ff A ' t 1· . 'f t I 'l.., - Ii .,,.. {"'~. 1 QQ KEC:~ Puro " •htte Lead Ptt1'0 'l'annor'f:! l'irturcs in•erterl in Lockot•, Pins, Rings, Rrnce h I h'M l f ~ opo o ie , ,,, C o , . h. ,rn , ,gen <' l " onn J JI \\ D i;• E {J & C 
let P, &c-., iu nny "'t.rl" not s iU]18S!:!CCl on c ith "r Pill<' o n. ~ nn:r mnn, womau, ot· c. 1 c::i.n r r~am O • ' 0 Y,..rn011 . _______ ., ; • , J"'.., 1 ' " -r O . , Oil hy band or ,:?nllon. AJ~o, Linseed nnd 
th e .Atlnnlie . l(l!1 t fnrg~t. _to cal: nnd cxam~o. tJ.a~ La:ge F:1,,ck, fo\ --- - -r- - - • r D EALER S in n•:idy m~ul<' ( Jo tL.iu;.r._ :i re now r cn,dy Ln:U 01l";_ehenp :it " .. A]\~J,;R i\ULJ..EH.. i 
s 
Now is the ti,nr to get \ikeu csses taken in Dayid t 15 ahrn, 5 " ~lea. ure to sho" 0 "' Go?cl, ~hclhcr '"" A• E. DA VJ USON, • ! lo oJfci· to all pur,•ha-cr of rradv matle Clotb- lrh 2J, ,2 
ell you bnytlubg or not. A ll we a~k 15 n. h~·i~g profil . 1 i " , trnrl fn,nii-hin,., Goo<l~ •-rcater iuducr,1.n~nt-: than ---- ·-·~,,.. 
r 
0 
' .. i 
_on's aekno1<letlgo,I sui1erior style. n our Good•, nnd_w_o k_now ynu ore ull 1111lrn g_ thn t Wholesale and Retail Grocer, l free.,· to 1n.·1ke th e-,r~"tore tl1ogb•n,l 1111·,•.1·te1·-. P A!XTIX~,S and Eu:rrosinp:,-A grnat Yaricty of 
~fr. D:\.vid eou wns m~arded the first preroi"um fo I 11 1 ,. 11 ,._., ,. ,..- l•t• 1·1111) Jrt:at·,ons 'or "' I• •t t] .,._.,.) ~to e 
:vo should baYe a inng _o.s we :is yourec ,·es . ..;:-, o ca DE.ALER in Butu.~r. Chee-so, Bacon, Lead .. Dri...:d 'rl, •y uro ,,,, •rs ·11,at r·owp,.t,·t1'on ,·11 the·,, 1·,,,e of ., ._. t . ' i1 ~:.c .. " ,e 1,c,v .., r , tbe best Dnguerno t,rpe at tho Jforri~nn county fai · l G d ]) // ti ,._, '" Ullcyn Uuilclin" · Col um bu~ Obi 
n ov 8, :53 n, ~nc !!Ct n11J~e TO? n .fo1· Oile o a,· _HlU w•,~1,?'"er .J''rnit, Timoth ,_. Cl"o,·ei· anrl Flax- ~eNl, th rfl o) I busine""ss hn ~ hC'COJn(' oeti\C', n..nll hnYe ha<l thiq ,-on- • -n,.., . , 11. 
Printer's Iuk 1Uanufacto1·1·. 
rruE undr.T,i-~nerl h·1dng erected mach_incry an ,t 
y enga~et.l in the wa.nnfacturc nf Printing Ink, b 
Steam Power. at the Founclry of C. t!ooyer & Co., i 
tl1 0 town of lit. \ ernon, is prepared to manufoctur 
News, Book, and Card Ink, of the Yery best qun.lit3 
at less coRt than cnn bo obtained nt :mv Eastorn man 
ufactory, nrn.l at the ..shortest notice. ~Ho kqeps con 
stant1y on hnnd !), genornl supply of K ews and Boo 
Ink of different qunliti~P. fl!lrl also c,f l':11·..,1 an.cl J o 
ful-: of difforcnt eolors. and qualities. a ll nf which h 
will 8ell upon the most accomruod..i,tiiig term~. 
n 
0 
' 
k 
b 
e 
.(\II orders from a distance will be promptly fi\le<l. 
Printers generally a.re r eferre•l to the different Offi 
ecs n,t, Mt. Vernon, whero•hi :1 Ink h!ts h,~en te.:.tetl._ fo 
e,ideuce of its goodqunlity. NOA H THU,. 
-
r 
.Mt. Yernon, 0., fob 10, 'J2~--- _ 
JAMES P, 'l.'ANNEU., 
WHOL ES.ALE DEAL£R Dl 
Boots, Shoes, Bonnets and Leather, 
No. 56 Wood Street, between 3d nnd 4th, 
PITTSBURGIT, PA .. 
-
f 
' ., 
TAKES pleasure in again calling tho attention o his customers a.ncl country merchants generally 
to bis very l::i.rgo and splendid stock of Boot!!, shoe 
Bonnets and Leather, uita.bl0 for Fall nncl "TI·int-0 
sales, consisting of over 2500 cnses, :ind embracin 
e,rery s tyle and ,nriety ot: Mens' Coan:ie , Kip, Cal 
Russia Leather and Hungarian Boots, Monterey 
Wellingtons, Brogans. &c. &c. Also, La.dies, Missc 
Boys, Youths n.nd Children's Boot~. shoos, Paris.inn 
J enny Linds, E IJr ekns, &c. Silk, Yeh-et, Leghorn an 
r 
r, 
,, 
s, 
,, 
d 
Strnw Bonnets, for Ft1ll and Wint<ir rnleo. 
NEW YORK SOLE LEATHER. 
0 The above comp rises one of the largest stocks to b 
found west of tho :.\fountain!, purch:i.sed from the Ne 
Englnndllfonufacturers direct, and will be sold :it Xe 
w 
w 
York and Philadelphia, prices. 
s-jpir Purchasers in ,va.ut of nny of the r.boYe de 
cribed goods, will please call a.nd ,•.xa.mine before lmy 
-
ing. dee G:2m* 
Smut illachines. 
to I T I S WELL KNOW~ 'l'O MILLERS, that make good Flour, the graiu must be freed ofsmu 
r a.t dung, clnst, fuz-z, &c., and therefore recourse 
hacl to sc reens; fans, anll smut, or as they properl 
cn1l ed scouring machin es. 'fbe most important 
these are the- smut- machines. Hitherto, howeve 
thoy have failed to perform their duty for nny reason 
able length 0£ time, chiefly owin g to their being ma.cl 
of iron, fo r iron, whether wrong:bt or en.st, will no 
gh·e and retain the edge which is requisite for clenn 
ing ns well as for grinding grain, and without whic 
no machine co.11 scour well. French Burr, h owe,e 
seem to be clQsignetl for scouring a.s well as for grin 
ing grain, and o,,~ing t o its fine, keen and clura.b 
edge.. and tho onee with which tho etlge can be r 
n ewotl, it must ovcntunlly ta.kc tho place of iron f, 
scouring grain. These ma.chino~ arc provided wi 
n, powerful suction fan, which effcctua.Uy clisposos 
the dust, whito cn.ps, ch ess, smut, an.cl also of rn. t 1lun 
when it is not a~ ha.rd as the. wheat. They cloan we 
and fast, nn<! having a 1·ougl1er surfoco than iron m 
t, 
is 
y 
of 
r, 
e 
t 
h 
r, 
cl-
lo 
e-
or 
th 
or 
g. 
ll 
a-
11 
or 
ot 
st 
e 
J 
; 
e-
a-
or 
Y, 
~, 
or 
re 
· ~Q.lo.as power to do th e same wr1r.k. ,vhe 
they become dull the edge can be renewed in hvo 
three hours by cracking the Burr; this they will n 
nocd for yon.rs, if eYer. 'l'hoy a.re got up: in tho bo 
manner, l'e...1.dy for tho belt_, and can be set up in -n1 
mill wHhou t being enclosed) :JS no dust escapes from 
it being drawn up by the suction fan n.ncl di scharge 
through tho tmctiou fan and a spout out of the mill 
thus sav ing the labc,r of r emo'f"ing the filth usually d 
posif.6d in tbe mill by iron siuut machin:i:. These ).1 
chines are useU in 600 mill s in the wes t. ,Yo r efi 
Uere, howc,·er. only to tho Pcn rl l\JOls. Alleghon 
an.cl tho Clty Mill8, Pittsburgh, which n.re, perhnp 
the two he~f nncl mo,:i. extensi,e :;\!ills in (he west.-
'\'e aunex a t•ertifirato from tl10 fo,tter mill, and fi 
further particulnrs we refer to han,1bil18, whieh , 
will st'nd fJy mail to tboi?o requesting lo do ~o. 
P11'1'-Sn1;n.c», .Tutle 26, 1852. 
in " '· ·w. ,vanace, Esq .......... Dc:u Sir: "re lrn\'e uow 
use iu our roiU two of your 13urr Surnt Jfachine~; th~ 
work lo out cnt-iro ~:1ti::i:fnetion, and th ey a re tlul"Obl 
not liable to get ou-t of o.rdel', and we eon~ider the 
the best mn<'binos now in uae. 
WIUlARTH & XOBLE. 
All order~ promp tly attended to. 
dee G,y 
W. W. WALLACE, 
319 Liberty ~tl'r-et, Pittsbm·gh, Pn 
W.W. WALLACE, 
Pittsbin-gh JlJarble "\l'o1·Iu, 
y 
e, 
m 
s, 
-
r-
319, 321, ?23, Libtl'l!J llli°eet, l 'ittl,burg7'-. 
7\ /f' ARBLE MA.J'i"TELS, 'rO:lfBS, llfO,. IDIE~T 
.111 H:caxc Stones, Fw·ni.turo Top~. &c .. mru.iu.fac 
turcd by machinery, alwa:ys ou b and and madu too 
cler, at low price,. Block and shb Ma.rblo always 
buncl. Pttrchn.scra ,vill find a lal'go stock ancl low pr 
ces, and are invited to call and examine for them 
on 
i-
-
seh·et!. dee 6:-y 
-
bcforo offered JU th1s towll . rnn,\~ 10, ~3 . Uooi s_ sm11~1 of tho Rcuyoti Hou~<', Mt. Yernon. ~Ft:i.n tly in 'i,-w ill g-dting np the~1· };'l_\l.,L AND \\ IX- Colnn1,h11 ~, july 12. '.)3 
. , , I Alw::iy s IO Et-Orf' rt 1~~ _far sale, Coffc,c. :;s_yrups, St1 l1n- I TEE. HTOUk.. ]frnjng purch:1.s-ed n. Jo.rgo nmount of p -\l'I~H! ·1)n.port!J Pilperll ! AU kind~ ofC::ip, Le t• 
To the ra1·1ne1~s of Knox CJou:n_tJ . ntus:, Alum, Ten.~. ]{;ij~Jn~ . )..fadd('r. ~n1t, Pt1~flr8. To-!' of Clothin" 11)'1.llllfnc:tm·o,1 ~•1)tirelr lJy Dl"ll oncl "·hicll tC'r, )Yrnppi11g- :nul otfo rpt1:11(' J'S hy the quil'e, rcnm TH E s~bscribcr hn$1 ?een induceU to e~to.blir1h in ba~co_, Spice~,, Cottn!-1 l::irn,~ i\!ol~i:-..:es, Oil!",. S u ts-, -j p prolrnun°<'P.f1 hy alljud.~c~ who (,x;mi nC' it tn he. the or •!!l ·r•,Jtll )J.tit1 rhnt l';tnuot Le trnrl1,1rsold. 
~It. \ ernon n.n .Agncultur.o. l Depot for the c:aJe of \Viclnng, Corcrnge, "ood~n 1~ arr>, l~ b.r.~, T:n: Le~d, hc:;:t morle :, nrl tri111m('1l Ciothin~. th, y h:1 '"~ ~rtm, (julr 51 'j~) WHITES, :sip-n of tho hig Book. 
FARi.\-1-JNG JMi.>LK\IENTS, rSJ:i ot, P_.o,vd~r, Broom~, J:orc1_gn and Donrns~1c Liq- .t.lu d th":r d· -ire a1·o_to l" :111 th~ atfent:on uf th t" 11ub .. s 
th ti t I lJ ,.. 1 ] - C, RUDA. Cr !Un '.l'nrtar, l'nrt:.iri(' nciU, 1, uh10J.u, Grain aecds and other nrtioles most ne,:do<l. 1),- tho u~rs, \\1 CYcry o ~or~r.1c om Jt_• \rrocery rnq_ o;.v- li e to one ,_!(H.:t. not German .le"· Onpilowdl~. lrnt ti. 1 
I fth . 1· JI . "' . -'d . •t er than wri~ f"'-Yer oflc-rc<l 111 tho WP-Rtr>rn n1nrket. {of'f to-wit·-1'ho,· hnre rno.1l1' ·1nflnO'e1tH•nt~ ,r:th Hn • 1)llh-eriz:e1 .llin!!r r. (.; innrtmon. l\.ll spico o.nd 
__pro( ucers o 1s EOc ion. e 1s now r e<'d_, ·tng 1rr~ . 21 ]S-""!l •. ' . · · .· ·,, · n Peppor, t:!ta1·t•h. I111ligo, :u1 d Nub11 ,:g~. Lemon Ryrup, f rom th<" ma.n ufacturer~ ::t large- :P" cwtmont or Str:1w June - r .,_. ---------- --------- unpo r hng- ffouc:e m thf' EMt., to for-xnnl H•p-ul:1rl~· tho extr:.u·t of Lewon und Youill:l, C.:tun phor, lfoi.J: Oil, 
Cutters. Corn SheUoro, Ree,l S-owcr, · Hay nllCl manure PREPAlllE .FOR W.\NTEll, Ycry t,est Coat,, \"e,('• P_ants, anc1 and t\ thousnn,l othor li~in gs, for . ale ut, t: l{.UIF'S. 
Forks. 1'lowsan rl Harrows, Gon.hn, Fiolrl anrl Floro] Fme Cothes, --- · -- -- ~ -- --
akes; s('yth Ps, sickles: H oc~, shon~J~, fl}J::11Je~, :1nd J A.CI\.SOl~ & NEWELL, tlir11d from Ilottr,n, to ,ihkh \\t in,·ile Hu., atte.nli,m p r L~ -\)fr,: nt'W 11omhl~·, lh1rpcr, K11icke1·hockof, r 
£ cof)ps . of the µul)liC to co ll at om· Store Hooru, and ex~uuino Glcfl,;;on. lli<'ken's Ytmk ee .. ?otion~, .Amcri<':ln and 
Ao exccodingly lnrgo lot of Seeds, embrncing e,·.-•r.v AT t bl\ir ~tore room, In_ Juclgo )filler's Builtl ing, our !<toc:k. {}entlemen v.·ho purrhns::e Clothing "ill Ureol",Y 0 '' n.hnn.nrl.("81 eomic n.nU othor r e<'enl pnbHca • 
' 
'ariety for the Gnr<len and .Field. nll of which nr{' _ ... l\fa.in st reet.: ~fount Y<'rnr,n, Ohio, nr~ no_,, ro- find :1 spe11dicl a· ortment :-ti vrirc~ thnt will bo l)~ I'- ti<Jn..:. for ~tl le rb\·a.p ut .. -OHTON-'R J~ook S tore. 
\Y1-\R.RA..1.~Tgo GOOD. ccnrng autl Ol)f')Hflg ~01' safo, ~ large llll~1 ~~pcr!or_lol fc!'t]y ~:i.ti&fnctory. jun" 2,j, ';j;~ 
In oddi tiou to tho forogoiug WO keep the best of 0 ( Re;'<l-: ~•d• el_,, th_mg _and Gen_tl em en 8 f tmnshmg Roy's rcad1· ll)atle Clothing. 
Pla~tcr, ,va.t~r Lime, :F'lour, l\Ieal, l3aC'on , Pirklocl Good~! " hich th oJ r~ill_.ilrsposo 01 on .the_moi;t nccorn- They a:,;:k tin 0-xnhlin:11iou of spPcimens of Doy's !-l.uits 
Pork, L:.ud nnd other articles of tho Grorl'ry :--nd moJa.fu~ g termi, . 1.hei~ :--r ~so rtmont ! Fl coU1pl ctr ~nd of iotho~ intcndinr~ to nrnlte :trrnugem e 1H~ forn ~on- lTEEP YUI'R FEE'r DRY. A ,-,ry lnrgo supply :\.... uf Ln,lieP. Gen t!-, ~Ii i::~es :,n<l Chihlr(lng .Ruh. het-,, Sundal• , a.ncl O, f' r ~hoes ju-:.t- rC'<'el\•f'd nod for 
s::i.lo clwnp at the f-:.hoo Sb,r o or 
l e_mhr:i"ing e"t"c.ry thmg rn th~ r eady urndo Clothmg ~trmt UlPl;b·. r--
honso keeping ldncl: all of whic.h will JC sold o.t tJlA hoc. of tho best rn:1lrn and firnsh. \\.,.c lrnn~ n gcnor- E " . ,.,]· ·I . I . . . 11· --1 . 
l oicest eash price1:. or cxch::i.ngod for Butter, Eggs, 1 t t f OYFRCO.A Tc. },' k 1~ :\I· k . very tu I u e rn t 1eo o:st.t J J., 1mN1l ha s hc,e11 ~C' leC'-Wheat, Rye, Oals, Corn, and other procluce. (l 0,ssor men ° 'r · . ;:;, roe cua. · •' on OJ Le,l ,; ith c::nc, nntl f.b cv :i.rr confi<le.ut that tl.tey ettD 
.?~Call ancl s:oe 1.T ba,t we b:.,n·o for y,,ur own gootl Jackets. Box cort_; s, ests, Sm-g1.~ nnrl U.oublA br('a~t- gin_-i C'nfiro :,:tli~facti,,D· nnd e~tnbliElh A µe1· mftue11t bu-
oct ll. '53 :MILT.ER ,l, WHITE. 
..!P=-' ed, Pcmtnlnons, Nock Randkerchiofs, 8to(_"k..::. O()/1::ir.::: . 1 !'l· n e,:;s t 4 ,-.{ 
.and you will be paitl for !-lO doing. T iei, Shfrts. l)rawcrs, &t• .• !Ill of which we nr<' ,]otN'- 1 \.~ ~_:_ ._ •· .....____ - o<:.._, ,.,. 
r-:..)o narrel!II prime ~e,~- Orl ~ ns Suµ-nr, 10 b;;;;;ill 
, J(u~ro,·ndo Coifee n.nd ma.shell ~t, gi1.r. 20 bor-
rl'ls Xow Ode:tn!'- )l 0Jn1;1,;:e.. IO borr l s Golden Syrn1l ruay 10, 1853. A. BAN. NORTON. mine,l to ,el l attlu• "IVauted. 
N ...- · d V · ty St Lowest Living· Profit 1 QQ() PUR llASERS, to buy from n LAlWE. at reduce,! price• ut Vu\RNER l\ULLER'S. ew .w.USlC an arJ.e ore. P,·ion,1s and coun trymen i;n·e us a call nn,l soo if No,c. our\ woll selected, tol'k of 11wn nnd 
L wo do not offer you th~ IJe;t <1uolily of Clothing. nt l103·s t'luthing, Nr THE: ·'llEE-l!l\-E'" 500 000 PUl' SD;; of 1-001. Th,• highest mny 3, _·;J_:J __ ~---=----
U. O"ER'".FE lower prices. tbnu nny other c:st:i.bli~ lu.ncnt iu Kn.ox ()Sothi11g Store, , }Jri (."e in <•nsh will be raid for five R~SPECTFULLY announce~ to the citizens of Mt. County. jnst open eel nt. tho l•:n glt' Clothing Ftoro of IL bo~en- hun<lrt.•d thoui,:anU pound A dean ,rn sh13tl wool, free 
j Ycrn on nutl tho public gonerally. tlrn.t be hns Determin ed nol to be bonton by J ew or Gcntilo, we thall, .. i\Jt. Y crnon. from hm·.r . .: an,1 lag~, at tho great, nool Depot for ust opened a n ow and splendid n.ssorbnoil t of respectfully solicit your custom. 'l'h o proprietor~ o f th,- Bcclih-c -6T.£Ai\l WOOLEY l'\nox l'our1 t.r. (run.,r 101 '53) n. C. BRYAYT. 
lUusical Instl'uments Mt. Yernon, oct. 18 JACKSON & NEWELL. · MILLS, recoutl, orerto,I on the old and "·ell kn o11 n IF you w:ml to look well about the foot ,-on should 
ofe,ery v11riety nnd descr iption,togetberwith a.geti- isite of th o--,voo<lbridge Gri~t, ?t{ill, hn,·o annexed the ~tep in to .. Tu. 3 )tiller l3uildiu g, :1.n<l f.1'.Y on eoma 
eru.l ossortment of Toy.,, &c., which he will sell lower New Watch a nd .J e ,veb'J' StoR·e. aboYe b1·nnch l-0 the Country rdin g, Rpinning :md of Miller nn,I White '• Boots · Shoos; they are m 4do 
f 
i 
·or read.v mone_,1 thau they can be bought in ni:iy othe r TllF. .sul.1Sc r ih1.1r 1·cs1JectfuHy 11otificci the~, 1 _ llaQ.ufactu r ing BnBtnesfl, with tho <'"Onfident corta inty in o. moet supe rior 111:iunor anrl n.1·e eo.sy, e logo.t)t and 
city of tho.Union. His Musical I nstruments consist public th:tt h e hn l) located ponnflnen tly ?~ that hy ren.ch iRg custome-r~ dirert, thry l":ln off('r su- :heap.__: _____ oct 11, 'f,3 
n part of the newest and best ~Lyles of in !t[t. Yernon . nnd hn. s opeuod n. lm·ge :rnd ,,. . .,,-.." pe rior inllttcem~il~ lo purclla'-('N- of Vlolhing, ei ther 
JJRASS INSTRU.>JENTS FOR BANDS well seloc lod stock of ready m:telo or to ord<'< to tH, with full satisfaction to FOR the L:iilies-" !urge :rnd splendid • tock of 
• " t' · t I I t · ti • ·11 t Dre~ Goods ; rich ~Uk, el vets for mn.nlilla s,· rich 
. A d' Watches and Jewelry, p:t 1ons. m . ye,. on, " pr,ces "· WI ·a rr!l.n a G-uiWrs, Yiolins, :Sa i:te Viol s, Flutes, ccor rn.ns, cmitinua.tion of patruuago. 1igut<!<l hrocndo silk [the latost stylos.] ,·ohot l'ibons, 
Donble Base Violins, &c-. in tho New Builrling erected by IL n . Curtis, E sq.. A foll stock on hnud fl.tH.l being o.,lcled for a eom- gimp lnC' os, nnd t\ gonoral vn.riety of trimmings for ~ His instruments a.re of tbo best European rnanufn.c- on the corner of 1\foin nncl Sugar streets, :rnd oppo- ple tc outfit nf tho tlr~!-~h at uuu :-:u olly l ow prices, at 
lure otncl were sclect-0d by him per sonally, with groat site tho residence of Jurlge Hur,\. OUTER - ]}(_l.N, o<:l 2fi, ·53 WARSER MILLBR'S. 
cure, whilo on recent tour to Europa, he feels warrant- His stock comprisos GOLD and SILVER ,rATCII- ~,,cl, .,. Boots. Shoes, ,<th1·r ts., Dr.•,v•1..,_, lio.t, . . J l.•nd- N , , O · d · · th t th f I b st qua.J" ty ES f u · t ' B p· E 11;, - ... ... ... ,.. 1-1,, rlenns Sugn.r, Cotfe-e, sugur, crnsholl and 
e m sayrng n. • ey are o t 10 very e ~ l o every escnp 10n. renst m!l:, ' :ir o.nc ~ iugor kcrc11icfs, rrn.Yuls, Suspender!-'. Ynliso::1, 'J."runki::, l'm- I d 'I C ,.,. R 
nncl manq.faoture. Rings, Cuff pjng, ]fob, Vest U..)1d Gnnrd Clrnin p;, Goltl b l JI . 1 .J C pu , eri::1e ~ugar, 'ea, •o •• oo, ice, Condie.!!, 
ITe will in a fow weeks have a. number of Pio.no Pons n.nd Pcnrils, s.ih·er $poons, F,·uit n.nd Bulter i-o las., osicry, G o,·c~, li.t~, omfort~, in Rlylc~ 3n t1 l'heeso. Sonp, Tohttcco, ,vm1blJoar<.h1, Sult, Brooms, 
Forts which h e purchnsc- d from the best mnnnfoctnr- Knives, nnd a g roat "\~nrlety of nrliclos too numerous prices 10 sui t n.ll elnsses oflbo rommunity. Bn<·ket~. Tubf:, Oil, )fohlr,;ise~, Alrhohol, Yinegn1·, 'l'nr, 
ers in Europe, wh ich he will nlso sell upon tho most to men tion-all of tho !lbo,·e will bo ~old 1lf tho low- The origina:l bn~inesi of Mr. Cmmn ins will he con- and .Alum, always 011 lrnntl and for ~1de :it 
accommodating terms. Persons wishi,1g- to oxamine est possible price. CnJl ,rnd ox:uuino for yom-,ohos. tin1e•l in °_?nn1eclion with the ab,we. "1ueb "J'er•i>1l Cir- _ __ _ ORAl'F'S. I lis stock will do -·11 to c,•11 ,.,.t bis store, which is Cl k 1" t h l J I . l I en a.rs anu :l( YCrti:romcnis wiil ~pe:c if.v to strnngc:r~, 
nen'·ly O))po, ·,t• 1v." B·· . l',,1ssc"1 1·s~D,·11g stor•., oc s, ,,a C es :l..ll( ewe ry ropau·o< nont yon it ii=i nlrondy well kno,'"n tO-e:i-Leeme!l }latrons. c orX'l'ItY )lor<• h1lnb1, Pcdlara nut.I Den lrrs wiJI 
'" on i\fn.iu s.11 or t notice n.nd on the most rensonab]e terms. C , d b find it lo tbt<ir tuh·lrntn.go to call a.t, \Vhit os :rnd 
street, Mt. Yernon. Mt. Ycrnon, nov 15, '53 \L\f. B. IIUDSON. 'u8tomcm~ (.. lath made an t rimmc<I C'h c:ipf'or rn~ . I II I l k l . I I 
.. )\.' oo l ta.ken in <"Xclu,nge for goo~h-: 1,s the :y:1rd for ex.nmino bis lnrgo ant we se ectc, s loe w 11<' 1 ,vii . 
i\:IILLINERY. 
MRS. C. KRAMER & DAUGHTER 
H AV"E·~d .;io opened in !he sam e .room n i\fo.ntan-rnakers eslnblishment whero they ·are prepared 
tomft,nufacture o.nd r opa.ir bonnets, make Ladies Dro~S· 
es. Caps. &c., in the newest and hest styles nnd nt 
pwcst prices. liav.in g ha.d long 9:xp.erieneo in tho 
nuious branches of Millin ery, they-fiattcr themseh·es 
t.hat_ !,bey e::rn giYe general satisfaction to nll who ma.y 
favor them with tlloir rustom. i\ft. Vernon, may J 7 • 
I 
Great Inducements for Good Bargains, 
AT THE OLD IIAT ru"'l'D CAl' STORE " 
lN MT. VERNON . 
I JTAYP. ON H,\.ND :t !iu·ge assortment of foshioua.-blo H ats :1nd Ca..ps, consisting of silk Il nts, Fur 
lJ:-.ts, OttH Il:-.ls, .Beaver Bats, Seal Huts. llf~tropolo-
tin ll.at,, Saxony Hn ts. F el t Hats, Plush and Glilth 
Cap~, Canes nod Umbrollu.s, nnU othcl' thin g~ in my 
lin e too numoi:-our to mention. all of which l off~r to 
the public "t"ery 
f:IIEAP FOR CASI!. 
In" fow days I will be in receipt of oil the New 
$ty le~ of Ra.ts, Caps and Furs wh.i ch wi1l m:tk1.f irr STOCK l 'RE BEST 
and most C""Omplete in Ccntml Ohio. Cnll nnd oxn.m-
ine for yout ~ h·os, opposite Buckingham's Emporium. 
aug, 23, 1853. C. K. YOORIIIES. 
Mount Vernon Boot, Shoe and Leather 
mIPORiuX 
MILLER AND WHITE 
ARE now r eceiving their Frtll Stock of Boot~, Shoes, L eather, nnd Findings to ,,-hich they in-
~ite tho atten tion of all who are in want ofnr.ticlc.s in 
their lino ofbnsiness. 
Tlle Danlu i a1·e B1.·t•al .. h1g, · 
Stand From Under. 
Notwithstanding the mnny ~ank f11ilure~ :1ml_ tho J'econt doprcssio n in tlio mouc.r market. MlL'L-
EU & ,vnITE, kn·e not ;vet .--u ~pend cd opera.t.i01u;) 
but are constantly !t<lding to t11cir nlro:.1dy oxten~i,e 
stock of :Boots, Sl.10e s nnd _ L ~a l hM·. 'l'hoy hn.vo this 
dn:y. recefreJ. direct from the 1\fanttf.tcturrrs n, forge 
supply of Gents nn1l Lnrlies Dool~ :111,l Ilootrci., :mit.11 -
ble for winter WN11·. which the),,. :1 re now offl.! ring :it 
very low figuri:s-lt will 11ny ,,,ell to r:i ll -tmd ~ee 
them. 
)lnnufa.clurers will please tnko n oti ce thnt ~!ILL. 
ER & ,vHITE hnvejus.L receiYod nt t.Loir 13oor JXD 
SnoE ElfPOn1c ~.1, a la1~0 f!upply of Ji're11cb Cnjf fkinFI, 
Uppor,J{ip nnd Sole Leat her. n o,· 15, ·5:1 
---- ----...i.--.:-
Ne_n · Fil·n1, Ne,'° Goods, 
DEAl\1 & MEAD 
H AT E forrm.•d a copn rtn ership in .. the morenntilo Uus_inces, nnll n.re now opening a large und S}lCll -
did etoek of :N-ew Oood.s in the room n. few dors riorth 
of N. H. Hil li corner, where I hey are ofl'erhig Uoocls 
as cltel'p for ca11li as nny of their l10i,Q"hbors. 
Cnll in friends, we ba.,·c a 1a.rge nncl fino ae~orlment 
of goods which "\\."O ai-o "onficlent will suit you ns re-
ga.rcls price nn tl quality. All ,,""'C n~k ia to call a.nil cx-
tuujn c for yourFeh-es. ,vM. BEAM. 
.nrny :}, 1853 ~ ---'-- D . , v . . MEAD. 
City Book Bindery. 
J R US'EL, had ng rntumed lo tho room formerly • oecupit'd by }1im, Qu )Iain s tre~ t, directly op-
po~ito the L ybrnnd Hou$e, return~ hi s. s iJ1ct're- thanks 
to tho cilizt>llS of J)fount Ye.1:uon and Knox county, 
for tho libero.I patronage they b1t,·e e:ttondcd lo him, 
n.ncl shall cndcn.,·or, by <liligcnt attonti9n to bu1½iness, 
to merit u continuation of their fn.ror1e being prepa red 
at n.n Hmes to e.xecute \tork with ncn.tne~s, on th.e 
shortest notice antl ruos t liberal f~rmi-1. 
,lee 21. '52 
Their stock will be founil to comp1·iso the largest 
and b0st aseorlment of Gon(s, La.dies, Boys, 'Misses, 
Y-outlu,, OJld Clti!drfllls Bo.o.ts,.Sbocs, Guit.ero, Buskins, 
'fies, SlippersrSnuclale, Ov~r Sbooi, &c., c,~cr Uroughl 
to thi,_city. . At Graff's Grocery and Variety Store 
Ha.nn.g pm:cho.scu "ln.rge part of thoff Good, froln 7\/f AY l,o seen ouo of the bosL selected stock, of 
~ho manufacturers, .an<l all 9f th~tn fol' ca.sh, nod ha.v- l.l'..l Grocerios, Prorhiioa z. onfecfioneritct, Notions 
mg ::u.lopted the rul e of sc1lmg (or cash o,d,IJ, t-Le_y w·e a.ncl Toys, of :i..ny similar establisi.nu.cnt in central 
a-no.bled to eell :it a. smi\ll o.dvnn~e o,n easter~ prites. Ohio, and if you g in~ birn a. ("tlll , wi1\ be suro to reo-
rerrJy ma<l.o Clothing. C'(n.llltry C:1r,liJl:?, P.pinnin-g, he :i;:old to tho trad o nt 1111u.sually low rate~. No. 2, 
F ulling a.n<l J'ini !'-bing. Alilh:r huildin~, i;i ig n of tho BIG JJOOK . 
Don'tmistn:ko tire plac~-rl!luemb('r tho nh<n-e e!1'~ jtme 0, '5:l 
tal1lh-hm t: nt i~7n ihe rooin for.r.no.rly· O<'f'11pit,t1 1Jy Jr. l\..Tg\VS P .-\J'ERpr!li FH) is :1lwnys lflk t\ n Rt di.scourit, 
Rosontbnll, ns the Old ~a~l o Clotbit1.~ Storo. j_, tl.Jer('fpro, .MiU or " ' hit.a hH ite tho pu.blic to 
Cl!i\l~UN i'!, f 'OHCOR,\X & N fl J; "T. t:1 1! tit their new Bool and Shoe bmporium ,mcl •ee 
1\1 t. Yt1rnon , o<-L ·53 ____ with tbi~ir own oyos nnd <lotormine by their own judg-
DJouut Vei•iioii ,voolcJI ltlill. 111cnt. wh C'l hH or not they :.ire off rin g u suptc rior ar-
TTTE propri('fOJ"K roii;}}edfully inform M<'rC'ban(s lil•I~ of Jloot~ aml ~ho~R a sbnde l owe r tbnn a cnm -n.nrl Dc-nlN~ in Cloths, lhnl thl) nhoYe .Hill is mon :ntido c:rn b:,bou~hto lsewh ere, (ocl 11, '~)_ 
now iu t-n cccssful Opl:' rn.tion. aoU ru·e, pre pa.ro,l tv fru·- Last Not Least. 
nl sh Oil f-.bort notice ClofliFI of ~upui,,, qurrli'ti m1<lJi,1-- "l."ITF. cilw.ll ~how our frion<L-:, Cu"tomors, and nll 
i$h :it ~ncb pr iceF ns will urnk(' H fr, th eir intC'rc~t to ll' "ho 1,l e- n~e to ca ll, thn.t OHr frosb, hotwy and 
<'~Ill mid oxomino our ~toek :m<l prie(1s befort11 going caFona.ble @tock of Goods no,, c,pcniug n.ro ,iul!lt the 
nbl'o:vl for their supply. 'rbe ... \Jill LA~ bC('tl 1'1..'}Jflircd thi11g i n price nnd IJUlllity. CnU on SPERRY & o. 
nncl fitt ed up in the ho. t m:rnncr. :incl all \H•rk wi1·. Burkinghn.m's Emporium Buildi11g, C'0rnC1r of J\Inin 
rtrntcrl n.s roprrgentad . (•n ~h pnid for Wool. l ... 1 · t t S ., 
sept 2~,_ 't):) Por,vTN & l 'R TT8. :m e \~nm >Wr s r Os. --- - P•- ~ , · ' 63 
New Goods at New Wholesale Book Store. 
WHITC'S, 
(LA.TE C1·x:\'TSGU-UI~. ) 
'l."lTIIOLESA LE nnd r,•tnil dct1ler, iu Books ,~\a-
ll t.ionery, cbe11p Pnblicntion"1 . ..\lusical ]n i,:t rn-
mcnt..: . :Mu~ica.l :Morchnridise. 1111<.l fom·.r Goo<h. ('53) 
-~ - - ----- ~ -- -- ---
WHEAT, CORN, AND RYE!! 
F An11ERR, .Mochoni cs_. Profo~~ionnl, :in<l tb\f re, t of Mn.nkind, yo,1 will pkn.se to tflkl) notieo tbn t 
the und ersigned bt1s tnkcn the lurgc- n.nd commodi-
011 i:1 " ... arc Honf!e in .Moun t Yen1on, 111111 known a~ tho 
Norton ,vnrc llou~e, nn-d i~ now prepRTo,1 to piiy th~ 
highest urnrkct 1>ri("c 1n c·ai;ih for wheat, co11J, l'}·e nn<l 
flour. .And fu11her, ~hould nny per::tou \\ i~b tO store 
gro. in or flour in F:iid Wnr,• Jlou~e. lh,..,y t•nn tlo so free 
of cbargo for i;;tora~c. And further. ,!hould nny per-
son wi~h to come into compe-tition with me in tbe pur-
chase of tbe 11 bore :u·ti<'le~. thl'y can haTe the pt'hi-
lc. e of storing the F::troe free. of charge for storn.ge or 
sbipping the £n m e. • 
H. P .WARDE,.' 
w·m keop on b_nutl Lime-, "\Vntcr Lim e, Plnl'tcr, "Fi~h 
<>nd ,nlt . (1oorc.h. in, '53) IT. P. WARDE-T. 
])It, Ve1·nou, OJiio, July 20, I4!i!'t3, 
WARDEN AND BPRR 
( 'OOPN', Eic:helbe1•ge1· &. Co. 
AUGUST 30, 1853. 
TUE l'J.ACB TO UE'l' llARGAINS. 
--- -----
WILLIAM L. KING, 
AT III S 0 1.0 llAT AND CAP STORE IIASjust roeeh·e,I f1•u1n lb e Ea , t,t la rge and avlen-(] i<l a~Ponweut of 
HA TS ~ D CAPS, ' 
1J1,.0'alo R(ibes, Lmliei Jr'u,·,1 l,"111 brellw, d'·c. 
~o ,ihit•h ba in,·ilei; the atte11tio~ off he peo1;lo, bcli&v• 
mg ba cau sui t lb~m n, to pi-iee nud quality. Call ju 
n.nJ. ex:unine . Custom work do110 to ord l'l'. 
.: "E!· 20, 1ssL 
Jolount Vernon lUarbJe 1VOI'IU, 
E. W. COTTOX 
RESPEC. '!'FULLY infoxm, hill old fri end s •ud cns-t-omer11,. a nd lhe people of li.aox county and ad. 
j bio ing counlil'?, thnt h ~till continues to ?O.rt·y on the 
::rbo,·e t,u"iuese hi ~It. Yernon, wbe1· h o w,11 be ha]lpy 
to recein1ordcn in bi.11 line ofbuwiness. 
All kin(ls uf :;uant .. ~ls, Tomb Rtonc~, nn<l .Monuments 
urn 1rnfactnrcd to onler i11 the be:it , tJ·le of wo1·kmnn -
l1 ip, rwd upon ret1.sooa1Jle t rm~. . 
Onlr1·, from any po rt <1f the ,ta.ta IYlll be promptly 
And puu ctuaU.r o.ttPnllcd b>, nthl wo,:k. forwarded. and 
w n rtft n tetl gooJ. 
ys 
11-
fi!fltnufactnrers and dealers 1T11l find !-1'.t .M11l~r ..... an cl dcr safoifaction. oct 11, '53 BOLTING CLOTH S, of the best quality, olwa "\lb,to's a good asso rtm en t ofLonther, lut and hnd- --- --on hand, warranted to gi ... o 1:.1at.isfaction, a t red. ings:, at the hn,·est prices. Cnll <LU<l c::uuuin e their 4Jasb J01· Wheat. ARE jmJt rec.ci,
1 ing n. l:trge f'llPJ~l;v of SumUJcr nod 
Fall Goods, which they nro 11rop:i.red to offer on 
more ftlvoml1 Io term~ than any c, lhc-r lfou .:~ iu Ohio 
They hav~ nu immcn e &lock Or 
The nmfor~gned will rec i, e i11 a fc \v dny.s n. Jn.i·ge 
nllu well selected stock of tho ,·ery beet Ea ste rn i\(nr-
hlc, which toget her with the s tock nb·endy un h alld 
~!ik~bi "'t?ck equ I if not superior tu any other shop; 
m tlu~ 8eebou of<!oun try. A Sh:>re of public pabon -
n.gn is solic it.ed. 
Ready Made Clothing, 
IT:lts, Capfl, lloo l.s, Shoes, Bonnets, D~oclci . J.c. 
NEW GOODS AT 
U. C. IilRK &, CO'S, OLD STA.ND, 
AUGUST 30, l 53. 
C::tHl priC'eS, at 310 Liberty ~troe t, Pittsburgh. goods before purcbn.sin,._,. olsewl..i cre. sep 20, 1853 TIIE l1ighost j)r ice will bo- pa.id fo r'\Ybcnt deli \,.ero<l 
dee ti:y ,v. ,v. \VALLA.CE. ~- - - ----,-- 0 __ -- - ~ -~-'- :i.t my :Mills n..t :Mt. y ·ernon nnd Gambier. 
0 D. n .--- I C h ,. """heat• cloc 28,.'50 DA NIEL S. NORTON. 3 oz. aO Jeet bed cords at reduced pricos, for _ as ,or •• . • . 
sn.le by [dee. 13) G. W. MoRaa, &, Co. I THE unders1guo,hsill pay tho h,i;host m&rkot µrice Ae LARG0 E Supply of w.;;;;;;;;;;,1 ~oods of all 
. ---- - --- m cash for wheat deliver ed at lns wa,rchouse, m ~ descriptions on b and, suitable to n.11 season$ SYRUPS of the best quality ancl at low prices for Mt. Yernon. J. E. WOODBRIDGE. whicli will 1,e sold at a small 11dYance on Now York 
~nle by [ de~. 13] ct. W, NottQ.L~ &; Co, dee 24, '5-0 priceJ, (ma.y 31 1863) BEAM &; M~J\.D, • 
sept 13, l!i j!l. ..2'.:_ ~~ TTON. 
.New Goods J UST receiYed and ,viii he receiving constantly al fop 271 ' ii$ BEAM & MEAD'll, 
, 
r 
I 
